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£ s  ej p^griódioo
jrft má& pírcnlacíórt de Máldgá
V stt provincia
Fandador-propietario
Pedpo Góm ez C h z iz
Director
J o s é  C iro to p a
No se devuelveq los originales
A io mu Gós^Eiio ’s.sm n i A . n  l O  M E  P U  B  E  t e  A. N O
S u s c s ' l p c l é s a  
Málaga: un rne& i peseta 
Provincias: A  pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntiipos
Eedficcfói^ Ádminístracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
T ELÉFONO m m ERQ 30
_ m A l a u a
Sálsado de Octaaisp© s|©
Sqdedád anónrma de 
G r^  ito y Seguros 
dotniciiíada en Sev Ua„ -. 
eslíe, 4e AlberedG, iiiíjíiTíí.
,  t it 1 j  i* y  ' > edificio propiedad de la Caga-
á los padres de mozos del reempíazo de im i, que se halla dispuesta en un todo pa"a contratar el Seguro de quintas, dand'-J trdps las f«. 
■' d'.idades que sean necesarias-pa a el pago, inclusive la de que se verifique el mismo, seis meses después del sorteo^ uc 4uuuds, uaná j ic qss las ía-
También §é htóe saber que admitimos co'jt-atos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo ■ ti cóntratsnte el nmrn 
en un afio,=Las tarifas sontas má« económicas que se conocen.^Para más datos dirigirse á la S u S l - G ip e c e ié n  e n  ® ¡á !¿ g a  P laa ta^d le
Se C p n s t l t u c i o n y  4 2 ;  p p a l . —Teléfono 328.—Esta Compañía es la que mayor número de contratos realfió ea el último sorteo.
£ 3  l ^ l a p c i a
!,« fábrica de M^súicoe hidráulicos más aptigas 
da Andalucía y de mayor esporíadón 
DE
3ssi flMsIp CipliÉrl
Baldosas de alto y S3ajo relieve para ornamaTíta 
t4n, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase da objetos d« píedre 
artificial y granito.
DepóBÍto de cemento portknd y cales hidráuli­
ca*.
Se recomienda al pábüqo no coafur.da --jal» artí:- 
calos paíéniado*, con atrae imUscione» Usebn» 
por slgíinos fabricante*!, los cuales dista» «mchr? 
,ií?í belleza, calidad y colorido.
Sxppsición Marquás dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAQA,
éffiaaiiiBagMBBgMMSMsaBaBiweaBa^̂
LO QUE NOS CUESTA
hisli li fecia
vean de parte de qué solución política de­
ben inclinarse, prestándole concurso, apo­
yo y ayuda,^ cuando llegue el momento de 
decidirse por uno ú otro régimen.
k
El gran problema de España, aparte él j .. 
político, el social y el religioso, es el p ró - |^  
blema económico, y aunque todos se enla­
zan en uno sólo, que podremos llamar el 
' problema del régimen monárquico, la gran 
masa de opinión, el elemento neutro, don­
de se dice que radican casi todas las fuer­
zas, hoy pasivas é indiferentes del país, se 
fija con mayor cuidado é insistencia en el 
problema económico, que es,en realidad,de 
suma importancia para la vida de los pue­
blos. '
.Este problema, ya que no los otros., de­
be-estudiar el elemento neutro, que suele 
preseítídif de ideales y dé principios de 
otra índole, prestando preferente atención 
á lo que con los intereses privados y co­
lectivos se reiádóñá.
Para facilitar á esa clase,social este es­
tudio y para que acerca del problema eco­
nómico reflexione y medite, vamos á es­
tampar algunas cifras que se relacionan 
con lo que se ha invertido en culto, clero y 
casa real, y lo que han aurñentado los gas­
tos dél presupuesto del Esta'do  ̂ deSde la 
restauración á la fecha en que se está dis­
cutiendo en las Cortés el presupuesto para 
%1 año pfóxkno.
Vayan cifras y cantidades, que en estos 
caso£' tienen mayor elocuencia qué las pa­
labras. .
Desdé.la réstauración acá han aumenta­
do las partidas de gastos del presupuesto 
general en estas cantidades y por estos 
^^conceptos:
Cuerpos c0Íegiáaáor6S: ¿/n mi//o'n ochó- 
'Jentás ocho niil oaatrocientas noventa f  
pesetas.
s ^euda pública: Ciento sesenta y dos mi- 
Sjloñ^ qdinientas ochenta y obho mil dos- 
]ĵ ienrés, dheinueve pesetas.
ClaW j^sivas: Treinta cuatro mi- 
fj lío^es)i^ntotreinta\^ cinco mil trescien­
tas lÁncueñtqj  ̂siete pesetas.
Gueira: Oáhenta ^ ciñep millones seW 
cientas'-tréiniq dos iftiC ochocientas 
treintn. y péselas.'
Marina: yHez millones cieríhi, ochenta 
y ocho ntil^escientas 
GobernaciOi; Cincuenta ^ ochd\miUo- 
nes ochocietMs m^érita^V 
ciento noventái-sieibríQi^Xás..
El día 18 del actual, quedó constituido en la 
barriada del Rincón de la Victoria el Centro 
instructivo obrero de la Juventud republicano 
socialista, siendo elegida la siguiente Junta Di­
rectiva:
Presidentes honorarios: Don Pedro Gómez 
Chaix, don Rodrigo Soriano, don Juan Sol y 
Ortega, don Pedro A. Armasa, don Hermene­
gildo Qiner de los Ríos y don Pablo Iglesias.
Presidente: Don Francisco Castillo Ortíz.
Vicepresidente: Don José Díaz Díaz.
Tesorero: Don Antonio Baena Martín.
Goníador: Don Pedro Montoya Rodríguez.
Secretario l.°; Don Francisco Moreno Ma­
drid.
Secretario 2.°: Don Antonio Serrano Marti- 
néz. ' , ■ ' V:.,.
Vocales: l.° Don Enrique López Montiel, 
2.° don Francisco Robles Abolafio, 3.° don Jo­
sé Moreno Madrid y 4.° don Gaspar López 
Gil.
Dicho centro sé halla instalado en la Calle 
°15.
piensa estos días en una concentración dere­
chista que tenga á Laoierva por caudillo.
El hombre de Mula.se agita mucho. Su re­
ciente conferencia.,en|a Juventud Conservado- 
ra , en que Se ha de,clarado ¡liberal!, ha respon­
dido á estos trabajos de zapa,.
,Todo depende de que Maura siga mandando 
á los qonseryadores ó de qué, se - retire á la 
tranquilidad de SU;bufete.
Si quienes le consideran columna del régi­
men logran con,vencerle y no s.é retira, las am
 ̂ No ve inconveniente en que se persone en la se retiró del salón la llueva minoría libPi-flj m,o. a v  . -causa el Abogado Consultor, pero entiende | él capitanea. Qúe j sas de la huelga y las distintas
qué por mucho amor que ésU tenga á la Jústi-1 J Trata luego del artículo 168 de laS Orde-1 tomado.
m m
fases que la
tes del ministerio fiscal en Málaga y los seño­
res jueces instructores.
El señor Pino, recogiendo las alusiones que 
le hiciera ej señor Olmedo, afirma que eí cerdo 
con viruela que se decomisó no era suyo, como 
falsamente se dijo.
Añade que tanto él como el señor Olmedo, 
saben por qué ia prensa no se ha ocupado del 
asunto.
La Corporación acuerda mostrarse parte. 
Irregularidades en el Cementerio
El señor Olmedo comienza á tratar de las 
irregularidades en el cementerio deSanMi- 
guel, y requiere para que hable al señor Gar­
cía Morales, quien formuló la denuncia.
Este dice que hablará cuando esté presente 
el Alcalde propietario.
El señor Olñiedo dice que en la citada necró
biciones de Lacíerva se desvanecerán muy j polis aparecen, hermandades qiié~ no'*son*taÍes 
■ j  , , , . hermandades,habÍend()pasado áserpropieda-
Fero sr sucede lo contrario, eomo afirman, des particulares, 
desconsolados, algunos mauristas, eriíences Afirma que la mitad de los nichos de la her- 
debemos prepararnos á muchas y peregrinas mandad de la Puente, son hoy de don íulio Ca- 
cósás. brera.
Y créanme rnis lectores.No quisiera morirme Por las inhumaciones en estos nichos se abo- 
sin ver á Lacierva de presldenté del Consejó., nan 35 pesetas, debiendo pao-arse 80.
Sólo’por Ik curiosidad 
saba...
Madrid.
dé observar <jué pa-
Fabián Vidal.
❖
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:
Primer distrito: Círculo Republicano, calle 
de Salinas, número 1, de ocho á diez de la no 
che.
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre 
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú 
mero 1, de siete á once de la noche- 
Quinto distrito: Círculo republicano, calle de 
Salinas número 1, de ocho y media á diez.
Sexto distrito: Centro Republicano Instructi 
vo Obrero, Carrera dé Capuchinos, niim. 52 
de diez de la mañana á cuatro de la tarde 
de ocho á diez de la noche,
Séptímo distrito: calle dé Luchana número 4 
(Martiricos), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche.
Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve 
de la matíana á ocho de la noche.
jEs dedr, que erí
deí j^fesupue^o, -e ha 
. gastos üu
sas SEIS pandas 
, _ aumentado
ranté lós ^o s déVaTéStattraci
La noticia, amigos, ha producido sensación
Maura se retira á la vida privada y Lacier 
va, su ayudante, va á sucederlé eh el mando.
Así lo afirma El Debate, ese periódico que 
aborrec^ Pida!, porque ha venido al estadio de 
la prensa para quitarle suscripciones á El Uni­
verso. -
Pero-como hay muchos conservadores que 
aborrecen al hombre de Muía, afírmase que 
Datoy pesada se irán al libéraüsmo monárqui­
co. De creer á los que propalan tales versio­
nes, ̂ órmaráse un 'partido,, bajo la jefatura de 
Mofét ¡de Moret, amigos! y en el que in­
gresarán García Prieto, los conservadores iz- 
quiéi’distas y los moretista» Incondicionales, 
cuyo número se va reduciendo.
Y aceptarán la jefatura de Lacíerva los Pída­
les, lósjde la Defensa Social, los bizkaitarras, 
los integristas de Señante y - algunos jaimistas 
descontjéntos del castellano de Froshdorf.
|Ah! Él partido laciervísta denominaráse ca- 
tólicp alfonsino. Y su -fin primero, según El 
Debate, será entrangüiar á la Revolución.
Así, á lo menos, afirma este periódico que lo 
ha prometido Lacierva solemnemente.
La sesión d e ' ayer
Bajóla presidencia del primer» teniente de 
alcalde señor Díaz Bresca, se reunió ayer la 
Corporación Municipal para celebrar sesión 
de segunda convpcatoria.
Los que asisten ■ ’V
Concurrieron y cabildo los señores conceja­
les siguientes: García Morales, Pérez Nieto, 
Liñán Serrano, Ruiz Mussio, PinoRuiz, M ma 
Guiilén, OlmedoPérez, Espejo Martínez, Mag­
no Rodríguez, Jiménez García, Cañizarez Zur-1 
do. Hidalgo Yébenes, Diaz Romero, Rctoán; 
Cruz, Garrigós Ortíz, Luque Sánchez, Gonzá­
lez Luque, Valenzuela García, Alarcón Sán­
chez, Fazio Cárdenas, España García, Murcia­
no Moreno y Jiménez Fraud. (
Acta
El secretario dió lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada por unanimidad^
; Pésame
A propuesta de la presidencia, se acue 
comunicar el pésame de ofició, al jefe del 
bierno señor Canalejas, por el fallecimiento 
su hermano don Luis.
Asüntos de oficio
Comunicación del representante de la C 
pañia peninsular de; teléfóífoé, pidiendo auíoi 
zación para sustituir por su cuenta el fáról dej 
alumbrado púbjico que existe en la fachada dé
Propone que se instruya el oportuno expe­
diente por la comisión especial designada al 
efecto, depurándose las responsabilidades cue 
hubiera.
Se acuerda instruir eloporiuno expediente. 
InforiHación
SI señor Espejo Martínez solicita que se 
abra una información oral, acerca del Regla­
mento  ̂del Cuerpo de la Beneficencia Médico- 
Municipal, informando los señores facultativos.
señor Murciano dice que los médicos han 
sido invitados para que emitan su opinión res 
pecio al proyecto dé Reglamento, en el térmi 
no de quince días.
, ^síima que los médicos deben informar in­
dividual y separadamente, nunca en colectivi­
dad.
El señor Ruíz Mussio expone, como Indivi­
duo de la Comisión de Beneficencia, en que se 
amphe el plazo.
_ Hablan de nuevo los señores Espejo v Mur­
ciano.
El señor España propone que el plazo de in­
formación sea de quince días, para qne acudan 
los vecinos que quieran quejarse de las mu­
chas deficiencias existentes en la Beneficen­
cia.
Dice qué ya es hora de que el Ayuntamien­
to se preocúpe de una cuestión de tanta im­
portancia. : j
_ Los informes deben hacerse ante las comí-' 
i alones Jurídica y de Beneficencia.
I El señor M,ufciano dice que algunos de los 
¡ concejales, que forman parte de esas comisio^ 
nes, se hallan ausentes.
; Se acuerda un plazo de quince días hábiles.
Solicitudes
De los empleados de la Compañía de los
ro^líeven del diestró’á las cábalíSasí^^ *̂ *̂*̂ '̂ 
Dice,ateniéndose áUsuelto que ayer oublicñ-
de sus com­
pañeros de tenencia, ha impuesto multa aba­
diado que el las ha condonado.
Termina punciando una moción para que se 
derogue dicho artículo de las Ordenanzas^ Mu- 
imposibilidad de su
El señor Ruiz Mussio refiriéndose á lo ex­
puesto por el señor Olmedo acerca de un so- 
lar perteneciente al señor Creixell, dice que 
ésty iene  el propósito de convertir la calleja 
de Hinojales, en una buena calle.
Rectifican los señores Olmedo y Ruiz. 
í Morales pide que se reite-
guardia municipal para 
ios pájaros por
m y  10 del embrague en la varilla. ’
El señor Román denuncia el mal estado en 
que se encuentra el cementerio de San Rafael 
donde no se colocan las tablas con los núme-
P^^u® ú los iñdividúos que 
formaron parte de la extinguida banda munici-
arreglen la tragante del Posti­
fos Po^ígos^
d e f b S  de sellos á los alcaldes
diversos ruegos *̂
* :í!
del .pióximo mes de Noviembre, se 
celebrará en Madrid y-en la Casa del Pueblo 
una Teunión, para constituir una Federación 
con los obreros que pertenecen á la sociedad 
de limpieza y riegos, fontaneros, vigilancia, 
subterránea y empedradores.
_ Considérase que de esta reunión, saldrá una 
Federación beneficiosa en alto grado, para 
los obreros municipales.
T/* j  ®.oci®dad de repartidores de periódicos 
de Madrid, según el último balance efectuado 
tienen en caja_ un efectivo de 2.228 pesetas. ’
La Asociación 4e Arte de Imprimir tenía en 
caja al empezar el mes de Octubre, 37.41 T45 
pesetas. En el último trimestre han tenido un 
aumento de más de 4.000 pesetas.
; J uan Lo r en zo .
Áúdiencia
Sin Interés
En la,sala primera se celebraron ayer dos jui-
de interés,, so-
íÍp la ley, 125 pesetasde multa para lino de los procesados y dos meses
y un día de arresto parsel otro.
del señor Román. 
El
Comisión provineml
j- sesión este organismo, adop-
El señor Murciano da laa gradad por haber! la d ¿ 1 e &
deaapareddo los puntales de I. calle dé .Lasca-j Aprobar’ el in fo ™ rs „ to  el recurso de al-
a fo u ^ e x te "  tadscorosoa lf e  la / u u t a V e T s o c S
-Id e la  SlirdrsinTetoío^^^ Beneficencia
Final
asuntos de que tratar se 
® sesión á las seis menos cuarto.
Había comenzado á las tres y media.
La inspección de consumos
Bases par>á ®i cosícairso
Primero. El Exemo. Ayuntamiénto Consti­
tucional de esta ciudad.abre un concurso para 
proveer once plazas de inspectores destinados 
á proceder á la intervención de tollas las ope­
raciones que realice el actual contratista del 
arriendo de consumos, dotados coa el haber 
de seis pesetas diarias.
Segimdo, Dicho acto tendrá lugar én la 
Sala Capitular á las catorce del día 3 de No- 
viempre próximo, bajo la presidencia del señor 
alcalde^y con asistencia de la Comisión muni­
cipal de consumos, debiendo presentar los 
opr^itores sus solicitudes en la secretaría gene- 
ral de este Ayuntamiento, y el plazo en que 
desde el día en que 
se h ^ a  publica esta convocáforia hasta el se-̂
ios R e y e s^  la que ha de instalarse la Central, 
por d o s^ ro las  artísticas que anuncien la ex-1 
presajM estación, |
“■qneedida.
otas de las obras ejecutadas por Adminis- ' 
íración en la semana del 17 al 22 del actual,
Ai Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa. Infórme de
errocarriíes Andaluces,interesando el arreglo 7 durante las horas
s los terrenos existentes á la salida del P ar- '  ̂ . . .  oficina, quedando cerrado el plazo
de admisión á las doce del repetido día 3 del 
próximo mes de Noviembre.
Tercero. Les solicitudes deberán venir sus­
critas por los interesados, acompañando á la 
misma la cédula personal corriente,que íes, será 
devuelta una vez tomadas las oportunas no* 
.taS- 
Cuarto
Pasa á inforrne del arquitecto 
De los vendedores de chacinas, interesando
g' s productos elaborados de su', ndustria considerados de abono por la recauda- e Consumos al justificar su exportación s tnercados.A la comisión de Consumos,
Dé don Eduardo Molina Guijarro y oíros.
la Comisión de Ornato,en solicitud de don^José, pidiendo, al amparo de dlsposldoñea re d e rt^ !
para conducir ¡ el establecimiento de una Escuela elementalVarela, pidiendo autorización
monárquica t'.? ^ ^ ^ ^ entos
TRES MILLONES.Tív̂ ?^|^NTAS CINCUENTA Y
de ése. aurnená, enormísimo á 
Ocasionados por <a[ casa real
Pasemos 
los gaSjtos 
y clero. .  ̂ »
Casa real: Desde el ano ]9.1,1 ^
treinta seis años, á_ 8.900.000 rjggg^as 
cada ujTo, suma Trescientos veinte 
nes cuatrocientas m il pesetas.
Culto y cléro: Desde 1875 á 1911, trér,. 
tay  seis añoSí á 41.397.752 -pesetas cadr 
uno, suma M il cuatrocientos noventa mi'- 
liones trescientas diecinueve m il setenta 
y dos pesetas.
En junto c a sa  real y clero, durante esos 
36 años: m il  o c h o c ií;n t o s  d ie z  m il l o n e s
SETECIENTAS DIECINUEVE MIL SETENTA Y
DOS pesetas. .
, Ahora, sin más comentarios, dígase cuál 
sería la situación económica de Esipaña si 
después de la revolifción de Ecptiémbre
¿Que todo ésto es absurdo?
Así lo creí yo también, cuando lo leí esta 
niañanp.
Pérp después he refíexÍQnadD y mis reflexio- 
s me han hecho encontrar menos imbécil Jan 
dév¿''”»rrante combinación política.
todo g8 pos¡ble.
« F éfc íll’ Iv  'f  ■ ' ‘'*-hav-éósas que ̂ spn
VAéú la \ ^  en nuestra patria, y ^ .
ellas.» Z^dencia del Consejó es una de
Fn F<?nflña tengáis tan seguro. \ 
tre ios silbidos Cayó Moret en-
papelito, y al poco cuando la cnsis del 
sentaban como si muchos nos lo pfe-
angel tutelar de los e s p l^  ofrendado por el 
Antes de dos años, si e ^  . ..
i'U» bélicas no enconan 1á b ^ e y a s  ayentu 
dar«,e del barranco del Lobo 
de Bvqelona. ; represión
Y si íft. GonfIrma, la; retirada de _ ^
quijo, Piúvl, don Dalmaciovy compañ^y pr
tires elevan sobre el pavés á LacierVmár' 
podrá sentar^, tranquilamente, en la potete 
presidencial. \  -
Y constituirá ún Gobierno en qué tendrá 
dalla.cartera de Instrucción pública, y Ugarte
agua, de San Telmo á una finca de su propia- i c o m S  d ^ n S r y  otrd
c ‘ nnniphfl l ficaciones situadas en el trayecto comprendido
oe aprueoa. i ^úífe los kilómetros 8 y 9 de la carretera de
El presupuesto Málaga y Cádiz. '
Se lee una real orden del ministerio de la ] A la Junta local de Enseñanza.
Gobernación, disponiendo que el presupuesto ’ Dé don Antonio Rodríguez García, relacio-
municipal quede aprobado antes del 4 de No-] co*i las obras municipales que se ejecutan
viemhre y remitido anjes del 15. já destajo.
La. Corporación queda enteriada. í Queda sobre la mesa.
Postes de Telégrafos I ,. rela-
Se lee el informe del arquitecto municipal rre^ ocuoada^enn 1a*F  ̂ °
recaído en la solicitud del jefe de este C e S  » 2  o de la v 7 ía  
de Telégrafos, don José Amado Ibáñez^ sobre i a ía de Hacienda
" t r X í e ' i r M o r r '  ' ’^''^'’'̂ ' D e '% p n M 3 B a rr ila ro , pidiendo se le II.
^  , tjí A íqiuden las sumas pagadas por arbitrio munici-
La intervención de consumos |pai sobre espectáculos, con descuento del 16 
Se lee el informe emitido por la Comisión i POf 100 satisfecho én los recibos de la Contri- 
municipal de consumos, sobre la moción pre-1 bución industrial, 
sentada para ejercer la intervención y propo-1 A la misma Comisión, 
niendo el personal que ha de practicarla. - I De don Remigio Corró, ofreciendo 700 pe- 
Desígnase once inspectores, seis parejas ¡setas por determinados instrumentos, de la 
diurnas y nocturnas y un cabo. extinguida Banda municipal.
Lás plazas de inspectores se proveerán por Sd desestima, 
concurso. Del médico supernumerario de la Beneficen-




Léese un extenso i n u , . "  " - t i  io lS - i 9“» o™™ 9" h  Gasa'de socorfo deidlVtr'lto d¿ I B a S r a  v
impqrtaticia!
, , L03 interesados deberán acreditar
ante dicha Comisión, saber leer y escribir, co­
nocer las reglas de contabilidad, observar 
buena conducta y poseer un exacto conoci­
miento de la forma en que la Administración de 
consumos se desenvuelve.
Serán desechadas por la Comisión 
í'eferida, las solicitudes que aquélla estime 
oportuno.
Sexto. En el negociado de consumos se lle­
vará un registro especial, en el que se anota- 
rán por orden riguroso de entrada, cuantas so- 
licitudes se presenten, por cuyo orden será 
examinado, á cuyo efecto deberán encontrarse 
la Casa Capitular, á las catorce 
dc^ifife!senalado para el concurso.
Bepfimo. Una vez recaidó el fallo del tribii- 
nal se hará saber el resultado del mismo, por 
medio del oportuno anuncio que se colocará en 
el sijio destinado al efecto. ^
® conocimiento
de todos, Alá aga 28 de Octubre de 1910. -Wenceslao Diaz,
l ® 0iírs(ici¿r
La sociedad de obreros Constructores d? 
carruajes de Málaga, piensa elevar una solid-
«P que la comi­sión inspectora mumoipal del servicio de ca-
Ej señor España lláma la atención sobre lo j d S n i e S e  a s f  se^lia
municipal.
Quedar conforme con el informa proponien- 
do se reclame, á la Alcaldía de Aníeqaera la 
' o l^úutismo del demente Francisco 
Márquez Sánchez.
^ señores García Chaca »y Me­
dina Millán para la asistencia á las sesione.® 
que celebre en el próximo mes, la Co*- 
Mixta. *rTiisión
. Designar el jueyes, tres, pura celebrar 
sion en el ,próximo mes. ^ ceieorar se-
S ®  v ® á á ©  ® m  M - a






Los día 31 Octubre y 3  Noviembre 1910 
























Romanza. . . .  Becker
Suite én Dó. . . Bach
[b) G ?guf } Violoncello solo 
Rapsodia húngara. . Popper
Segundo concierto
1.''' PARTE
Sonata. . . . .  Porpov
(a) Largo-Allegrq,,.
(b) Adagio-Allí^^^ro (tempo de mfnuetío).
«  . . PARTE
oncier.o. . . Romberg
(a) Allegro (moderato).
(bj Andante grazioso
(c) Rondo (allegro confuoco).
3.^ PARTE
>ra
se hubiera instituido y  consolidado und; la de:Gobernación, y Mella la dé Estado, y don 
República que, procediehjlo á la separación, palmado la de Fomentq y Codorniú ía de Ha­
de la Iglesia del Estado, hubiese, en primer denda.
término, ahorrado al país é^os mil quínien^ 
tos ochenta y pico de millones de la casa 
real y clero, y en segundo términov no hu­
biese aumentado en el presupuesto genetdl, 
paulatinarhénte, como lo ha hecho la mó̂ » 
narquía, los otros trescientos cincuenta y 
tres miHones.
Es imposible calcular el beneficio que 
habría tenido España si estos treinta y 
seis años transcurridos desde 1875 hubie­
ran sido de República en vez de monar­
quía. ,
■Repetimos lo dicho, al principio: dejando 
aparte ideales políticos, aspiraciones y 
principios de otro orden, sólo por in’terés,
■ sólo por razón de índole económica, es pre­
ferible el régimen republicano.
Dejamos expuestas esas cifras para que 
el pueplo, las clases neutras, el elemento 
productor y contribuyente, la opinión pú­
blica en general, mediten y reflexionen y
Y Azror/n desempeñará úna subsecrétaria, y 
Canals ingresará, de mágistrado, en el Tribu­
nal de Cuentas... V
Y Soriano, Pabló Iglesias, Lerroux y demás 
per-sonajes peligrosos sérán fusilados, si es 
qué no abandonan á tiempó la patria.
Y nos acostaremos á-JaS nueve, y la prensa 
«erá Sometida á la préviá censura, y los gó- 
bernadofes' serán propuestos en terna, á la 
aprobación deí Gobierno, por los miembros de 
la Defensa Social de Madrid y Barcelona...
Y serán procesados todos los Ayuntamien­
tos republicanos, y disuéltas todas las socieda­
des políticas que no perteñézcán á 'la s 'd e re ­
chas y metidos en la cárcel toados los periodis­
tas que hayan hablado mal de'Latierva en al­
gún momento de su vida...
Y España convertiráse en un vasto cemen­
terio espiritual.
,̂ sión al Estado de solares para escuc 
ando en cambio una subvención.
Decomiso de carnes 
señor Olmedo dice que como concejarins- 
pec\or de la Casa-Matadero, tiene el deber de 
dar ^ehta del decomiso de carnés realizado el 
lunesNtimó eri el Arroyo de. las Cañas.
Refi»^ que encontrándose la mañana de di­
cho día éa la oficina del Mercado de Alfonso 
Xil, con eVilcaide señor Alben;, llegó el guar­
dia de la ronda llamada de la carne, manifes­
tando que enúm matadero clandestino sito en el 
camino de Cártama, habíase despUado y des- 
.uesado una vab^enferma.
ontinúa relatando su- intervención en el 
y expone la\^medidas adókadas. 
na,euque en'un hoW y éntefíadós én la are- 
hueso^afon los veterinarios’a y los
EntonCivaca.
enfermedad»veterinariós manifestaron de la 
Afirmé quXhabía fallecido la res, 
cía, propietar¡ddivÍ£iuo llámádo JtianViar* 
Campanillas, le túuna pequeña carnéceriVde 
tadero clandéstindstó que el dueño tiel \ja- 
rias, para que le fkpaga dos pesetas 
son desechadas en el \  todas la^restó 
Termina proponiendo^ero público.- 
se muestre parte en Iq cd®^ Ayuntanient 
b!o de Málaga vea qitó el.jue-
preocupan de la saluq :dél 
E! señor Murciaip afrade^*®’ 
realizados por el señ r O^edo trabaps 
déra conveniente quese thíe deí ^  
do éste pertenece al uzga¿,
‘’j'tíntQ dg. ¡os Sújiefnqnierapiqs.
eoneeda la licencia
¿Insistís, amigos, en que eso no es posible? 
¿Afirmáis que no lo consentiría Europa?
Tal vez tengáis razón. Pero creed que se
nto,cuái-
turno fc. V.-
¡ No se opone á que 
que se interesa, pero considera 
que se tengan en cuenta los abusos que ocu­
rren en dicha casa de socorro.
El señor Garda Atórales entiende que el 
solicitante debería ser traslado á la casa de 
socorro del distrito de la Alameda.
El señor Ruiz Mussio'cree que el estable­
cimiento benéfico dé la calle del Cerrojo, ne­
cesita más’ de un médico para la guardia noc­
turna.
Se concede la licencia.
De los médicos supernumerarios de la Bene­
ficencia municipal, pidiendo se amplíe el núme­
ro de los numerarios en la forma que exige el 
servicio, consignándose en los presupuestos 
la cantidad necesaria para esta atención.
Pasa á las Comisiones de Beneficencia.
Mociones
De varios señores concejales, relacionada 




El señor Espejo trata del mal estado en que 
e encuentra el pavimento de la calle de Már- 
oles, lo mismo que todas las de Atálaga. 
Denuncia que por consecuencia del muro de- 
umbade en el cementerio de San Miguel', los 
rros y las cabras entran en dicha necrójíolis, 
que constituye un sacrilegio.
Sé acuerda colocar una cerca de tela meíá-Hayque atemperaije al cífeHn .r i \  . . 
dor, y todos esos data que n, u ® . l ^ ' s l a J  h
señor Olmedo, d e b í a S a b e r i o s J g ® 1 |  Gl señor Román dice que colocada la cerca, 
cimiento del señor Ju^ instruc^ »mntrarán los perros, pero sí las cabras, pues
Se ha formado un étado de • ., 
un Indiisfa-ial, y muy pudierá”*®” 
dos los hechos que se Uatribuyenf^ mtunda-
.el guarda del cementerio.
EVpresidente dice que ordenará al guarda 
que kice las cabras.
Guindo terminó de hablar el señor Espejo,
Nos parece Iq idea exceirnie; p S T e n T  
garantizar más la justicia y seguridad en lo 
que fespecu al servicio púúco Y e  vehículos 
tan <Íesciii(iac|o ,  abandonado hasta hoy, met- 
ced á carecerse de personas técnicas, que ne- 
césáriámenié uc¡3Ítiri íntegi'ar esa comisión 
inspectora de carruajes. ' “
*Hi # .
m  domingo 23 del actual, asistimos á la ve­
lada literaria que en pro de la enseñanza racio­
nalista, organizó el gremio de Hierro y Meta­
les, en su local social de calle Torrijos,
La concurrencia fué .numerosa y como déle- 
gado de la autoridad asistió el señor González.
Hicieron uso de la palabra los señores More* 
no. Moya, Triviño y Ramírez Esther, los cua­
les desarrollaron ampliamente el tema, objeto 
de la convocatoria, por lo cual fueron aplaudi­
dos por la concurrencia.
Al final, el presidente, compañero Gómez 
h ip  el resumen de todo lo manifestado, siendo 
interrumpido vanas veces por individuos que 
se encontraban en el local, por entender que el 
objeto de la convocatoria, no abarcaba laá indi- 
sunien*^ ®1 presidente manifestó en su re-
***
p  martes se reunió la-Agrupación socialista 
celebrando sesión ordinaria. ’
Entre los asuntos qué se discutió figuraba la 
artículo del reglamento, re-
^  la que media se reno­vará cada seis meses.
Después se adoptaron otros acuerdos de es­
caso interés, dándose por terminado el acto.
Lps metalúrgicos tienen abierta una sus­
cripción con carácter permanente, cuyos ingre­
sos los destinarán para los compañeros de Bar- 
^lona, que se encuentran en huelga.
*03 metalúr­
gicos de Barcelona, en la cual explican las cau-




Vito. . . *
Max-Bruck
Dunkler
J h Latfióte de Grignon 
Popper.
NOTA. El señor Sala será acompañado al 
piano por ®í profesor don Luis I ópez
ín stitiifo  il®
^ Dia 2S á las, odio de la
Barómetro: Altura, 760,41
Temperatura mínima, JJ o '
Idetnmáxima del díá anterior, 20 2
Dirección del viento, E. S. E ‘
Estado del cielo, cubierto
Idehi deí mar, rizada, '
Noticias ioeSS
Demente. Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para e! in<rreso 
en la sección de dementes del hospital provin­
cial, del alienado Antonio Granados Hurtado.
La msxta.---Hoy celebrará .sesión la comi­
sión mixta de reclutamiento para proceder á 
la revisión de varios expédiéntés é incidencias 
de quintas.
La Diputación.~EI próximo jueves cele­
brará sesión la Diputación provincial.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial ,de la enferma 
pobre Rosario Sánchez Ramos. ^
Aprehensión. Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra de .esta capital, se ha 
verificado una aprehensión de tres bultos de 
tabaco de contrabando.
, -Acompañado de su distinguida
familia ha regresado dé Riogordo, donde 
pasó la temporada de verano, nuestro queri­
do amigo y correligionario don Antonio Casti­
llo Ramos.
C upones.-Por la Intervención de Hacienda 
han sido  ̂remitidos á la superioridad, para su 
cancelación y orden de pago, cuarenta cupo­
nes de la deuda interior al cuatro por ciento.
DOS jeflictones
Dos ediciones E L  P O P U L  A R Sábado 29 de Oeiubre de K>IQftf~̂»iTinit̂ií̂ifírf'Tff-r]riTf"íiftFT?ÍtBHnírTTTfWTriTVBiíĝ n i      ... ^
CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Lüns nueva el 2 á'ias 1,56 íhafíana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
Seiiianá 45,—SABADO 
Santos de hoy.—San Narciso.
Santos de mañana.—Sm  Aiíonso
Claudio.
jubileo para hoy





TI !i i i i g  .n&í i p i P p E y  
f-otcho cápííuias pnra botellas en todos coio 
lofss y tsñsattoss plancha» de corchos para los 
pj9  ̂ y iíS.Ms di? baños de
i^ m s íá iítiia
CALLE m .  MARTINEZ DE AQÜILAR N.* 1?
Teléfono n.° 311
Reparto.—El alcalde de Alcaucín participa 
á este Gobierno civil que ha expuesto al pü- 
büco el reparto de la contribución territorial é 
industrial, para el próximo año de 1911.
Agente.—La administración de rentas arren­
dadas participa á este Gobierno civil que ha 
sido ísoiTibrado don Francisco Pardo> agente 
de la Unión Española de explosivos.
Reclaniadas.—Por los agentes del cuerpo 
de vigilancia fueron ayer detenidas Juana Mon­
tenegro Navarro^ Inés Jiménez Montenegro y 
Ana^Aranda Navarro, que se hallaban redama­
das por el juez municipal del distrito de la Ala­
meda.
Matrícula. -  El alcaide de Benarrabá partici 
pa que ha quedado expuesta s! público, en la 
secreíans üe aquel Ayuntamiento, la matricula 
industria! para 1911
Presidente.—Por ausencia del presidente de 
la Junta de obras del pantano de «Andrade», 
se ha encargado de este cargo el vicepresiden­
te don Antonio Riobó Duarte.
Quincenarios,—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Guarda jurado.—Ha sido nombj^do guarda 
paríicular jurado dei término municipal de Al- 
mogía, Lorenzo Qaílego Miranda.
Relación.—La jefatura de minas de la pro­
vincia ha remitido á este Gobierno civil una 
r- í =<cióa de veinte y cuatro concesiones mine­
ras que han caducado por no pagar sus due­
ños e! impuesto sobré cánon de superficie.
Eícándato,—En la calle de la Victoria pro­
movieron ayer un fuerte escándalo Josefa Mo- 
iéro Kinojosa y Miguel Fernández Serón, 
s endo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente
Accidentes.—En el




Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios dias-29 de cada mes para Habans, Veracruz, Taríípl 
Puerto México íCoatzacoalcDs) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p re e w a id  
de 5,000 toneladas; su Capitán H. Landsky. Saldrá de Málaga el SO de Octubre de 1910, admite carga 
arados expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
.úxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  p a r a  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárd^as, Saguala Grande, Caibariens, Guantánamo, Manzanillo, Gibará 
y Cienfu^os directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán
de 3 500 toneladas, capitán N. Krieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien­
do carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina dsl 
Muelle, 21 al 25.
tóldenla forma ¿0  v in o s  úo  V a ld s p e ñ a s  B la n c o  y  T in t o l
La evolución resultará muv difícil porque la Vinos Finos de M álaga criados en su  Bodega, calle Capuchinos nP 15
C asa  fyadacia en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26 V
vinos á los siguientes precios: » ®*pena® ,lQ*
Vinos de Vadepeña Tinto |
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . , ;
ll2 » » 8 » » » » » . , , ,
1Í4 » » 4 » » * » » , I , .
Un * » » » » • • . ,
Una botella de 3{4 » » » » » . . . ,
nio Torres Aragón, por causar dañas de consi­
deración en terrenos de la propiedad de su con­
vecino Francisco Rodríguez Pérez.
Pistola.—Por ia guardia civil del puesto de 
Mollina le ha sido ocupada á Ensebio Gonzá­
lez  ̂ una pistola que usaba sin estar provisto 
de la correspondiente Ucencia.
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo el maestro de Cañete la 
Reab don Enrique Re  ̂es Ba-tcó.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Le ha sido concedida la jubilación á doña Rosa­
lía Gil Rubio, maestra de Jubrique.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 32.353 75 pesetas.
E^ta casa que siempre está propicia á servir t 
íu numerosa clienteia, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
invierrjo.
Seis mil piezas de lana sí'ñora á 50 céntimos 
metro; lana y pañi t̂es fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejido» novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mel.'on y gergas de las fébricíís/s’ási 
acredite da» á precios sumamente convenient e 
Grandís partidas de 1? na» entretiempo desdé 12 
pesetas corte de traje.
Boas MongoHa piel y p’unsa.
a evolución resultará uy difícil porque 
variedad de partidos ha de ser perturbadora 
y nociva.
El programa común, hasta la instauración de 
la República, debe ser la Consíitnción de 1869, 
las leyes órganicas de 1870, el matrimonio ci­
vil, la denuncia del concordato, la reunión de 
cortes constituyentes, el compromiso de respe­
tas" este programa y de cumplir las resolucio­
nes de dichas cortes, con renuncia de todo pro­
cedimiento insurreccional.
Declara que ínterin no se unifiquen las fuer­
zas revolucionarias no hablatá ni siquiera, de 
réVólüciÓn.v
FÍB«ísia
Hoy han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones de Fomento:
Jubilando al inspector general del cuerpo de 
ingenieros de caminos, don Guillermo Cua­
drado.
Idem al ingeniero de minas, don Tomás Tin­
ture.
El Impástela!
Ocúpase El Impareial de la sesión celebra­
da ayer en el Senado, y dice que ni el obispo 
dejáca niel de Quadix aportaron testimonio 
alguno probatorio de que el proyecto de Ley 
candadcTatenta á lo.s derechos de la iglesia.
Su modo de explicarse demuestra que no es 
igualihabíar en las juntas carlos-seaparatistas 
de Vasconia,que exponer ideas donde hay quie­
nes las depuren y rectifiquen.
Él L ib e p é l
En su fondo, titulado M  sal ni sapiencia,ó\- 
ce jzí Liberal que los discursos pronunciados 
por lós obispos en la alta cámara, se inclinan 
más á'las diatribas que á doctrinas concretas.
Ju^ga que la, discusión fué vulgar, aburrida, 
desmáyada, y que lo único saliente fué el des­
cubrimiento hecho porPolo y Peyrolon, de que
X.
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'00
1í2 » 8 
4
Un





. Pesetas 6 00
• J> 3*00




Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Xlmen
Seco do los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 







ps«@GÍ®s con vencion a les
No olvidar las señas: San Juan dé Dios>3 y calleAlamos n.® 1, esquina á la calle de Mariblancá
lO.'OO
3100
Aimacón de Joyería y Relojería ■-1 
eiifiss Slsm—Sasiser É Oiiiiía.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Mantas lana, mantones y toquillas. , * j.. ,
Surtidas en artículos de punto para señora y c« frailes no merman la población, 
bulleros
Especialidíd en nrticulos blsncqs, piezas grano 
nrovinn'a  ̂ «r- de 2ü metros Ossde 10 pesetas
^ ‘ Tapices y alfombras desde 8 pesetas .
do aíjidicada y aprobadada subasta de «prove-1 eitensos suttWo.,
chamiento de esparto del monte denominado «Sie- ^ , , oAblKLKiA
rra del Pinar», de los propios de Archidoná, á fa-1 S-í confeccionan trajes á précuTS redu' idos 
vor de don Juan Guerrero González. t
El ingeniero jefe de montes 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si-
E1 director general del Tesoro público ha auto­
rizado al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el día 2 de Noviembre próximo abra el pago 
de los haberes del mes actual á las Clases pasi­
vas, clero y religiosos en clausura.
'fiLlMCENES DE MASSO
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1 500 pesetas por don Salvador 
Rueda López, para responder al resultado que 
pueda corresponder en la suerte de quintas á su 
hijo Salvador Rueda Pérez, de 19 años, que se 
ausenta de España por tiempo ilimitado, para el 
extranjer a, á disposición del presidente de la 
comisión íVUxta de Reclutamiento.
estación  d e  invierno 
Gran colece ón de lanas para vestidos de seño­
ra, de' PfeL y Exí-arije.'O.
Elegantes abrigos para señeras de los princi­
pales moditío» de París; boa» de piel y plt tna 
Pañería =Gran novedad en t da su escelai 
AFombras én piezas y tapete de Moqu íay  
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco»,
Nue o corsé Tubo Directorio.
Por el Ministerio dé la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros;
Juan Ibarra Ronda, carabinero, 22‘50 pesetas. 
Damián Sánchez Domínguez, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Ricardo Abella Gutiérrez, capitán infante- 
negociado cofrespon-1 ría, 262*50 pesetas
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí-1 La Dirección genera! de la- Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Alberlá Maqueda Jiménez, viuda del capi-
+ n , /-iuil xtp. PY- tán don Fermín Mafría Romero, 625 pesetas,este Gobierno civil se ex j p^gj,(,jsj.o Picón y Ana Ruíz, padres del solda-
diente de
ayer los puiLv.t» ------------ —'a v '— ■' a ±
tíos por los obreros José Millán Gómez, Anto­
nio Ruiz Camacho y Rafael Ortiz Ríos
Licencias. ---- . , , «nmKi-ía’ rrauciotu ru-wuj /T.ua .
pidieron ayer dos licencias de caza á nombre ; Francisco, 137 pesetas
de don Antonio Soria García y don Francisco • Doña Babel Belmente García, viuda del primer 
Domínguez Padilla. | teniente don Alfonso García Castilla^ 470 pese-
Recogidade mendigos.—Por los agentes, tas. 
de la autoridad fueron ayer conducidos al asilo 
tíe los Angeles, seis individuos que imploraban 
ia caridad en la vía pñblica.
Senuacsa.—Don Cristóbal Carnero Aguado 
í a presentado en este Gobierno civil un escrito 
• ■ -----«Tere-
m i i i i s í r i a l e s
renunciando á la propiedad de la mina 
sa » , dei término municipal de Mijas.
Casual.—En la casa de soc^‘ 0 det distrito 
dí> la Merced f»é ayer curado Rafael Camacho 
Oftiz, de una herida incisa en la mano derecha, 
que sé produjo casualmente en su domicilio.
Denunciados. Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados los conduc­
tores de los carros faeneros números 147 y 
248.
Caria de pago.—Don Rafael Romero Cas­
tillo ha presentado á este Gobierno civil una 
carta de pago por valor de 142 pesetas, por 
los gastos-de demarcación de la mina Caroli­
na, del término municipal de Estepona.
Nuevo dlreeíar.—Ayer á. las cuatro déla 
tarde tuve lugar la toma de posesión del nuevo 
director de ia fábrica Alemana de luz eléctrica, 
don Francisco Wolfschutz.
Hizo la entrega el director saliente señor 
Nieísen, asistiendo al acto numerosos amigos 
particulares y representación de la prensa.
Todos fueron obsequiados con un expléndído 
lunch.
El director saliente señor Nielsen fué objeto 
de muchas felicitaciones por la raeritísima la­
bor que ha venido desempeñando én el ejerci­
cio de su cargo.
Criadores tíe vinos..-—Los Síndicos del 
Gremio de Criadores-Exportadores de vinos 
hacen presente que, confeccionado el reparto 
de !a contribución industrial para 1911, el cual 
queda expuesto por el plazo reglamentario 
desde el día 24 al 29 de Octubre actual duran.- 
te las horas de doce á cuatro de la tarde en el 
loca! de ia: Asociación Gremial de Criadores- 
Exportadores de vinos, calle de Josefa Ugarte 
BarrierítoSi núni-. 26, piso bajo, la junta para 
juicio de agravios se celebrará el 29 de Octu­
bre á cinco derla tarde.
Cura t i  esíómago é intestinos el Elixir iEIs»
tomacal de Muís de Carlos.
C a m b e m o s
Modistas de sombreros y vestidos
Gran taller de confecciones y _ reformas de 




Desde las seis de la mañana se encuentra 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Se eiqsaiSa
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo 
sela ligarte Bárrientoa, número
También se alquilan las casas de calle AI- 
casafoiila 26 y calle Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Reclamado.—Por la guardia dvll del pues 
to de Igualeja han sido detenidos los vecinos 
Francisco Jiménez de la Cruz y Pedro Flores 
Acebedo, que se hallaban reclamados por el 
juez de instrucción de Ronda.
Harto.—El vecino de Coin, Pedro Romero 
Martin ha denunciado á la guardia civil de 
aquel puesto que de una finca de su propiedad 
denominada Cortijo del rincón, le había sido 
hurtada una yegua, ignorando íjuién pueda ser 
ei autor de dicho hurto. .
Daños,-La guardia civil del puesto de Alhau- 
f In s.l Grande ha <}enjinciaíÍo al vecino Anto-
Vendo, de ocas ón, 24 kilóm atm» juntos ó se- 
para-’*08 ee vía esirecha Decauville, con todos 
BUS accesorios de escarpias, eclipses, ornillos 
de unióu y traviesas te  roble noevas- 
Conio igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo».
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma era«, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquiiido de) ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad dé 300 
métrps. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese- 
iÉsen áelloB.Peris y Valero, S. Valencia.
Muro y Saeuz;
En Liquidación
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
íránstío y pars el coRsamo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados de! 1902 é 6 li2, Ma 
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique a'emán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 21
T e l m
k la tark
Db¡ Extranjero
También La Mañana eécribe del debate 
^mantenido ayer en el Senado, y dice que el dis­
curso del obispo de Jaca fué vulgar, y el de 
Quadix soporífero. '
Quizás' Pidal y Sampedro logren dar á la 
discusión él interés que se esperaba, 
l Ei P a ís
El Püís\iio publica fondo, apareciendo en 
sil lugar el\mamfiesío de Sol y Ortega.
' D especbo
El periódico peo califica la República portu- 
guesá de ilegal é ilegítima, diciendo que no 
triunfó por la fuerza de ia razón, sino por el 
impalso, de la violencia, contra el indiferentis- 
mo,y la deslealtad.
ñ o o s i i e t i d a
I £l nuevo periódico católico arremete- contra 
los oradores que en el mitin celebrado el ante­
rior domingo en el teatro Barbierí contra la 
[guérra, emplearon un lenguaje impropio.
I ; La <Qaseta>
I El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
i las siguientes disposiciones: 
i 'La firma de Gracia y Justicia telegrafiada
áyeí'-
I ' Nombramientos de maestros y maestras
Relojes Lepines 19,líneas, acero ynikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3'8S pesetas. ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve con 
centros, á 4‘o0 pesetas, * .
Relojes Lepipes 19 iíaoas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve 
con centros, á 4‘50 y 5 pesetas. ’
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado 
e! único para obreros. á 8 y 9pesetas. ‘ •
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nike!, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y l2 pesetas.
Relojes Lepines Í91íneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sibis, á 15 y i6 pesetas.
Relojes Lepines 18 líneas, acero y niks>, extra planos novedad, máquina fina «Alasen* 
á 5 pesetas. '
Relojes Lepines Í7 y 19 líñeas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina *AJasca», á 6, 7 y 8 peseísa.
Relojes Lepines 18 y í9 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alascáí 
á 10, II y 12pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncora¿^ 
«Alasca-, á ISy lepc-seíaa. %
Reioje» sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, ánco»-a v rtií 
lindros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas. ' ^
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas, 
peseta* plata con esmaltes, máqulnafína, de acero y plaque oro, á 12, 8 ye
Despertadores americanos, los mejores construidos Babl 1.* á 3 y 3'75 pesetas, 1 
* * * » * Joker á 3 v 6  » ' , ^
Gaaenaa chapeadas de oro, la mejor marca “Rane-ív* á 5 » " t -
Gemelos plata de cadenma, gran novedad á 1 peseta.-Descuentos especiales á losrí^'' 
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 oesetos rt 
tiendo su importe, desde 25 pesetas, v.ro, u icun-
Depósitos para la venta ai detall: Bn Almería, Sebastián Pérez n.® 1,—En Córdoba U. 
brería n.® 16 —En Granada, Reyes Católicos n,® 9 :
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15.
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera pubpiíh»*-
MORO PU ERTA RU EVA, S .--M A L A G A ^ ^
ian£ho"d°?nataraliSreñ'baailesóv^dSÍ-®^"?® "'‘™ “ ^̂^̂^̂^̂
Bes, deben estampar en el fondo de los mismos,
28 Octubre 1910
H e  Pas»§s
En ei departamento de Aux ocurrió un des-| 
carrilamiento, resultando heridos cinco emplea-Imr
jCon pintura verde, el nombre del establecimien­
t o  y las palabras alcohol desnatítralizado^.
Franca, Alemán, Dibujo
Clases nocturnas para lá dependencia tíe comercio, 
medio internos.
Clases eapeciaies de Ai^métíca mércantií. ienpfin-/a Ar. rv 
Ca Íg íffa, y Correspondertciji mercantil. ^eneauta de libros,
Se admiten slumno?, internos, externos y
dos.
cén
De D ryse las




Atendidas las reclamaciones sobre cafrete- 
ras, inmediatamente se reanudarán los trabajos.
Defraudaciones
La Comisión investigadora da la Casa de la 
moneda ha descubierto nuevas defraudaciones.
Escrito
La Liga de mujeres republicanas ha entrega­
do al Gobierno un escrito pidiendo disposicio­
nes de Índole feminista, tales como la Ley del 
í y  supresión de aquellos artículos 
del Código civil que someten á la mujer á ía 
tutela del marido.
Autopsia
Según óSet Journal do Comercio, de la au- 
topsia de Do Reis, resulta comprobado que se
D i a r i a s l s  i a  GaaeB«i*á
Ei Diario oficial del ministerio de la Gue- 
inserta las disposiciones que se detallan: 
Destinos de coroneles, recientemente firma­
dos.
Idem de escribientes de adminisiración. 
Vacantes de profesores en e! Colegio de 
Santiago y Academia de caballería.
E» ei primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único oue ostente Dininmn. u 
obteniJo» en «x oslcl-.nes y Certámenes y el que todos los años o b tS e  JírpreKe^
en exámenes oficiales. El nueíro íoc-i en que queda íasta'ado este Cen ró de 
tas condi iones higiénicas y pedagrgica», p u Jsn  desearse. enseñanza, reúne cuflr,-
Pídanse detalles y reglamentos






Ha marchado Merino, despidiéndole Weyler, 
los gobernadores^ el obispo y demás autori­
dades.
De Dadajoz
Se ha iniciado un nuevo motín en la éárcel.
Al repartir el socorro diario, los presos se 
negaron á admitirlo,' profiriendo gritos contra 
las autoridades.
Intervino la guardia civil, logrando apaci­
guar á los reclusos.
De Madrid
A|oas de Eiaojsréii
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo @f jcaz para eí ferRiedaces 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les, .
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias i  pasto, dosgparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
Congreso médico
DICTAMEN 
La cama de hierro evita contagios é infeccío 
nes, qüerels salud, dormir en egma de hierro 
Gran surtido de camas en la Fábrica- calle Com 
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economlaé higiene consigue el que compre.
28 Octubre 1910. 
E n t i e p r o
 ̂ El entierro del cadáver de don Luis Canaíe- 
jas ha constituido una manifestación de duelo.
Abría la marcha un escuadrón de municipar- 
les, siguiendo el clero, dos landeaux con cotío-
per echo esba-
denaa repleta decoronas,y lapre3Í-
Torrecilla, el
duque de Banto Mauro y el marqués de Agui- 
lar Campóo representando al rey, á la reina y 
á dona Cristina, respectivamente; y represen­
taciones d ^o s  infantes Isabel,Fernando, Tere­
sa, Luisa, Carlos y príncipe de Baviera.
S a lv X ? O a « t ‘'p^^^^
28 Octubre 1910.
La de Sslasisas
E! Congreso de la Trata de blancas acordó 
conceder un voto de gracias al Comité espa- 
flbl de trabajos de recopilación de leyes de to­
dos Ibs paises,relacionado3 con la trata.
Acordóse también que el quinto Congreso 
se celebre en Londres el año de 1913.
Mañana harán los congresistas una excur­
sión á Toledo.
I
Q JL B IN E riE j de M A j
Y_ _
a Bnédicai su eca
A H L O B  H A É S ,
tm
D if u u á
A L .A M E I D A  D IS
Esta noche asistirán á un banquete en el 
telRitz.
Sustitución dé la contribución industrial de f 
las sociedades por cuotas fijas compatibles con 
las de utilidades, siendo aquéllas de tres por 
mil para las fábricas, y de seis para las demás 
sociedades, en proporción con el capital efecti 
vo y sin alcanzar á las mineras.
Se concedió un voto de confianza á la comí 
sión gestora que preside Clot, y á Alcalá Za­





La cuestión á resolver 
¡Gtenda consista en que 
¡mentar en wssupuesto /a  
en cuyo aísq era asuntó hpbho 
A\aniLstó Valanno qiieTeaía^l propósito dé 
que Sí destinara, en el pre5U{wsío exíraordí-' 
naripuna^ consignación,paraJí construcción dé 
palcos de justicia en algunf provincias- >
0  alcalde y los vt'estant/ individuos d¥íá 




co8„ Maura, la plana mayor de los conserS o-
res comisiones militares, el capitán g e S  el 
gobernador militar, lá diputación y
u )K .T a  t"d a  U n lp a T I ita d T 'll’
Co«r.5',itariós
5 -  lian comentado mucho loa discursos pro- 
húnciados por Mr. Briand en el parlamento 
francés.
Soatiénese que sus manifestaciones fuéfon 
análogas á las que hizo Lacíerva después de la 
semana trágica, á pesar de que las clrcud^stan- 
cias de Francia no son de tantas gravedad co- 
mn pran láa de E.<?naña. /
.Armasa ha dirigido esta tarde, en la sesión 
Congreso, una extensa pregunta al miñistreJé 
Hacienda,relacionada con el anu»’''’,,rtr>T>-7yec-
tísentáclón con objeto tí 
-u regir desde el quince de Noy? V/Tos 
ayuntamientos queden facultad^ ^on io - 
darsus respectivos presupu'̂ /̂P® municipales 
á dicho proyecto.
L a  t r a t a  d& b im sica a  '
gado sufzo ̂   ̂ por el dele'-
Entre los que intervinieron en el debate íi-
L A s o i »  “otodaitiStí^Tel
“ ‘•nipdan preci-
rao lo e  las  spaña.
C a r g a s  ' ^
Indícase para gobernador de Msarid á don 
Leopoldo Serrano,, sustituyéndole/en la subse­
cretaría de laFresidehcia, don Férnando Wev- 
1er. r  ' /
A la dirección ^  regisíroería, en tal ce 
una persona/técnica. /
Dícese á í̂ Iííot hora gae será gobr- 
de esíaTib/’t'e fí  señor Fernández Lat '
, , . . en el pro-
Ip^ecwéos que se consigne cámaras de 
yecb d^eorganizadón deberán,el dos por 
Goúeroío, para su autonoTdustrial. 
ciftito sobre la contribui^^
o i, -j Sociedades anóni-
beba reunido la Qalanas y vascongadas.
#También "rogó al seño/it^.^Sf Pai'a el
caso de que el proyecUÍlJ?^^ '̂®*'  ̂ apro­
bado en la mencione P p  exigencias
presentado una pro- 
coroneles y sus f isimilados 
tfl V  de servici o, ó trein-
efectividad em el empleo, 
paseu á >^®^erya como generales de brigada
me,fn/a4de de uHtri-
m„sír/d.sde la promulgación de. la Ley, per-
— .1, dp que les cor/esponda comocib
de la discusión, d’Vn« i aciaraíoric
del R e g la m e n tO á ^ S f.amientes á repartos vecir
cobneles retirados con «rre^ 1 ■ 1M  vieenta V aan « lavigente y con el mismo“-X‘L e n to  S h
í l i .  " .. ■ «'mqoilmato. contribiicic
' P o r^ M " H ^ te n d u^ . ^ ai-ienaa que oreset 
decreto referente á siÁ
é á las
cápn¿^i-tbó'orr7'"‘"' á sítístiraa que
1  fe»‘"’ad08 se oponJ^á las le- 
a! efecto de que los Ayuntamientos
Imcer uso de i o ó a l a ^ ^ S S ^ ,
s i d S t t S a  • pre-
La cámara está de.p Attimc 4
Tpiflda día.
pre que tiendan á la trarisíórmaclón de los 
*9® municipio^tisfagan el cupo 
por trimestres ven-correspóndiente al Tesorc cidos.
)*dê  Jac^v^dL*^'^ rec oge la alusión del obis-
. A contir,uac1ón d  "
Oviedo, declarándose, elocuentemente a b o lf j^ T " ^ ?  "’f® de ISOO milloneé cionista. » ren/esentandoxCsíinafa __
Defendió necesidad dé elevar el conGeofé 
1 la escuela por medio doi iiú^o „
reiyesentanao j{gif|para facilitar la aproba-
en la esc ela r e i  el libr  y del artef 
anunció que la Universidad de Oviedo envJl
ícerdóae ík  ¿g ingresos,
‘''^,fS™?.'¡ceston>--
obteniendo las
ummensaje de adhesión al Congreso 
Intervienen otros, brevemente, v luéR-bvde 
aprobar vanos temas, se levanta ¡a LsTón??
M a n i f i e s t o  '
+ publica el manifiesto que Sol M
D d h S T h 5"“ ‘tránfo á  la re-
^ re seL a  d U e í l f '' “7 Pensamiento coratín, a reserva de dejar que las cortes con-tituyen-
dos afunciy medio por mil en el 
^re ^?rre8ponábnt|á la negociación de
^'ff'í"!¡pn3 2 o / 6-^ porciento para la tri- 
/ b u S n  porutiyadeslé las compañías fabri«
t̂íO desé 13 20 por ciento er 
igual t rb u t>  paríjbancos, soctedade-r ¿ ̂
“ l u p í e s i c l ™  ’■-«rene»
cuentas
ln t@ i« @ ses;ÍB tiia S a g u sllq s ;.
El alcalde, Armiñáíi T  los diputados malá- 
p eñ o s conferenciaron en el salón de ministros 
del Congreso con e t  de Gracia - y Justicia á 
quien expuso Alberí los deseos de Málao-a- d© 
tener un palacio dé justicia. “  J
Díjole que ahora se encuentran j  
alli los tribunales en un pésim.o local-' Liados 
multitud de razones para que ae adujo 
petición, recordando cuanto F  -«tendiera la 
para levantar el espíritu Bp*-' Málaga
bien difíciles. 'f' juco en momentos
ciacionss es ihanWsas. BH-nóf, ^  íf^ n e a  religio-
•f..rtldo cc
ta n c ia ld a '- .- '' '^ '! '’ , i se nioditiquepVCjyecto.
^ainistro de Estado díceíe
lo sus-
, ^ , ----------  que Canalejas
^ponderó ú esto, en debido tiempo.
Manifestó lo otve ^  :
liffir- ‘ Ayuntamiento está dis­
de
pnesto á exigir- w  -  . j 
Tendríatr^L ...* Astado, 
el p a la ^  F  -dijo—suficiente para construir 
anuatí^i&F »empre que el Estado consignara 
ice una cantidad,como se ha hecho con 
V- -iona.
. 5** oíi'eció que por su parte no ha­
bría dificultad alguna para la4*ealización de ta­
les propósitos, por el contrario, será el primer 
entusiasta de la concesión y trabajará en su 
favor como el primero de los comisionados que 
la gestionan. h ^
Pidal
Consume el tercer turno en contra el máf‘ 
qués de Pidal y manifiesta que el proyecto tía* 
bía de producir necesariamente alteraciones, 
porque en la ocasión precisa se tía lanzaíló á 
los difundidores de la enseñanza, á quienes le­
jos de cerrarles las puertas, se Ies ha debido 
abrir completamente.
Afirma el Gobierno que solo se trata de un* 
arma de defensa, pero ¿quién es el enemigo? 
¿cuál el peligro?
Esto importa aclararlo para acabar Con la 
alarma reinante en el país.
Mal se compagina el lenguaje de Canalejas 
con los hechos, particular que también precisa 
esclarecer, á fin de que no estemos combatien­
do entre sombras.
El partido liberal resolvió siempre de buena 
fe todos los problemas, como el de la Santa
r '^ Á jk
s edJ^km^s
Sede y el matrimonio, y-debe suponerse que lo 
mismo hará ahora con éste, al objeto de estar 
de acuerdo con lo legendario de su historia.
Trata de la verdadera interpretación del con­
cordato y explica el exacto sentido de la real 
orden de 18^. 5
Aquello—añade ~ fu é una indispensable deri-? 
vación de los momentos anormales que atrave- í 
saba el país. Ahora no hay necesidad ni urgen­
cia que lo justifique.
Cánovas era el más ardiente defensor de los 
derechos de las asociaciones, pero tío podía es­
tablecer un privilegio, cuando todo estaba so­
metido á la autorización.
Recuerda la Ley de asociaciones de Í886, fi­
jando su espiritu liberal, y hace historia del mo­
vimiento anticlerical, y de cómo entendieran la 
cuestión los prohombres liberales.
Los conservadores, que son partidarios de 
no extremar los problemas, piden al partido
Sábado 2 9 ú e  Qs:tíJibre de IPIO
IUIIWUIII liliHUfl i 'i iiiiiBT'iu i mil.....
Verdad limegable
de establscersií es Málaga ía Empresa¿Cuanto eostahan loe ^^íerros antes New Funeral Santa Lueía 16?
Cinco^veces máede lo que cuestan hoy.
¿A qui«n se debejJjaya cesado el abusivo precio de los entierros por e«va causa 
y con justa raaón ejííaba todo Málaga eeeandalisada?
de un^^orTíW  excelente material hace los servieios eon una economía
que -M̂ álaga que siempre fué agradecida dé sus preferencias á New
Fun^ai. evitando que dé la agTnaTerlrac^mucfnc»
rartolMflSíisVÑ^A ‘ L tí c iT I
£E1 marqués de L^ma opina que
conservador que proceda en tal sentido,'recot-j aprobación de los presupuestos no 'se' debían ¡ha a c ^ r S p r o S ^ d ^ í f u í i  atcSe^n^^oíe 
H«ndo aue la monarquía no puede caminar con ¿ crear inspecciones de enseñanza. f aiHiPt-a i*, i__- ‘x. fda q | s" ,
los radicalismos de la izquierda. |  Reconoce los méritos de Altamira, pero juz
Seguram ente el propósito de Canalejas no que, ante todo, están las disposiciones le- 
sido alterar la paz, pero los hechos demues- gales.
f  han lo contrario, y hace mal, ya que la opinión 
 ̂acogió bien su advenimiento al poder, no obs­
tante-los antecedentes que traía.
No haga pues caso de la galería, y atienda 
úricamente el espiritu de propaganda.
Compara la libertad religiosa de España con 
la de Inglaterra y los Estados Unidos, y anali­
za los tres proyectos presentados por Canaíé- 
jas, todos ellos contrarios á esa libertad.
y termina'esperando que el patriotismo de 
Canalejas no dé lugar á que se diga que el 
partido liberal trata de descatolizar á España. 
 ̂Dávüa dice que como ha resultado larguísi­
mo el discurso del señor Pidal, necesita, para 
contestarlo, de igual extensión, por lo cual lo 
hará mañana. .
C a n a l e j a s
Canalejas promete hacerlo también á la hora 
áej-esumir el debate, respondiendo solo á lo
que dijera respecto al camiiió que pretende se-
mir <iíi esta cuestión, que el partido liberal re- 
L za  el calificativo de imprudente.
Por el contrario—añade - soy previsor, por-
\ ¿Ha oido S. S. al Consejo de Instrucción? 
Burel!. En todo lo que ha hablado S. S. na­
da dijo concretamente.
Los polemistas se interrumpen mutuamente.' 
Defiende Burell á Altamira y refiere cómo 
procfjró qué se realizaran rápidamente las
^sidier^ la sesión de anoche, lamentando la im- 
i posibilidad de expresar sus opiniones.
I Los más, niéganse á acompañar al alcalde en 




Varios representantes de la Aeamblea de
obras de un instituto, prescindiendo de trámi-1 sociedades anónimas visitaron esta tarde á Co­
tes interminables que hubieran retrasado all bián, para darle cuenta dé la aceptación de las 
apertura de las clases. '' [bases propuestas por el ministro para llegar á
Mencfaeta ¡Ojalá se hiciera eso siempre!
Sigue diciendo el ministro que solo creó en 
su distrito una Escuela de Artes é industrias, 
y en cambio se halla propicio á favorecer to­
dos los distritos.
Rectifican ambos,varias veces, suspendiendo 
Romanones la discusión á campanillazos.
Se entra en la orden del dia.
una satisfactoria solución 
ES B s ia n i f i e s to  d e  ^
La prensa publica el manifiesto suscrito por 
el diputado republicano donjuán Sol y Ortega.
La prensa católica y la dinástica aparentan 
no cencederle importancia.
España Nueva censura el documento y di
que veo h  realidad de la vida social.
f
Afirma que suspira por la unidad católica co­
mo parte déla \nnidad civil, y se muestra par- 
1 íidario de la coijcordia, apetecida vivamente 
ara que eípartidb liberal viva tranquilo.
De otro modo precisaría luchar, y las luchas 
se sabe cuando empiezan, pero se ignora cuan­
do acaban. ‘  ̂ x*. j •
Inuste en que eí proyecto es cuestión de vi- 
6 muerte para su partido, y por eso el Gobier­
no pide el más decidido concurso, con las de­
b i d a s  advertencias para que los apoyos no se 
conviertan en obstáculos. , . j
Cuando hablo— dice por úííimo—uo lo hago de 
mi, sino que me refiero á la inmensa fuerza 
que me sigue; hablo pués en nombre del parti-
do liberal, mientras que vosotros, por lo que
se dice, no sois en este asunto h?á8 que figuras
secundarias. ' „ „„ i
Lo hecho podría.haberse realiztído por real 
orden, pero he preferido traerlo al parlamento,
por que aquí se esclarece todo. _
Recuerda la historia de la aversión y oes- 
ccnfíanza hacia el fraiíe,hasta los días de la re- 
voiuciófJ de Septiembre. , .
Entonces no estaban tan libres ni coinercia-
ban, ni traficaban, ni enseñaban, de modo que 
no podían molestar. (Risas).
Analiza la l’íbertad qne se Ies otorgó para 
asociarse y cot.^® I® entendieron los religiosos
durante la guen-a civil. _
Sigue examinando lá historia »
el advenimiento d é  ,don; Alfonso XII, ^ 




i. En este problema. Como 
'agotado iá fórmula de paz. ^
Sigue haciendo un minucioso análisis acerca 
de lo que ha sido siesppt'e pl fraile nacional y el
representa un gran péligfo para el país, 
ipues viene bajo el influjo de la tristeza y 
amargura que produce la expulsión.
Se ocupa de la competencia que
^'shos Ssm os prelados, en algunas P ^ ^ a -  
les, prohíben el excesivo número de 
nes, ¿por qué ha de extrañar que piaamos lo 
fliíe’desea el Pontífice? .
Nuesti-os propósitos son, por tanto mirando 
al pasado y k  porvenir,y teniendo un límite so-
'°ASás**losírr^mos prelados dicen que to­
das ^^ î^ t̂entes no están bien
Ts^rredso revisar es^ y «««otros no tendre­
mos desconfianza, mieni^^® intervengan los
 ̂Interpreta el verdadero sentí«5o del artículo 
doce del Concordato.
Los propósitos del Gobierno son enteramen­
te francos para entendernos y cumplir eUcorn^ 
tframiso contraido con el ^país, de reformar las 
Asociaciones conforme al derecho común.
Con esa ley, éstas no perderán su amparo.
No está el tiempo para dilaciones y uecesitc 
la leyÍCandado para acabar las negociaciones 
con Roma y modificar las asociacienes, _
El lástima que malgastemos el tiempo tenien­
do que discutir los presupuestos y el servicio
PúSmás’dara será psra que no haya suspica-
X l t í i r e S k ,  dispuestos á adararlo
Pone de manifiesto las dos maneras de que 
piede hacerse la ley de ̂  asociaciones, o re  ̂
Hiéndese todos los ministros y ,
para que aparezca en «La Gaceta», ó llevánd - 
O al parlamento para que se entere todo ,e
Yo ^refiero la segunda, porque es obra !e" 
gislativa, no personal, y se trata del bien de
*°Tlrniina pidiendo á la cámara ¡oerdo-
r neel desorden con que^ha tintín anl
^  Suplico el concurro de todos, pues tengo an
I sias de hacer cosas por mi pms- ,  .
No abrigo ó(ra pretensión m otro anhelo. 
(Aplausos prolongados).
Se suspende el debate.
Y se levanta la sesión.
Discútese la sustitución del juramento por’ á la conjunción republica- 
le promesa. | . . .
Llanes consume el primer turno en contra vi t republicanos unionistas se muestran en­
combate el proyecto, juzgándolo obra de los' m entienden que es la única
anticlericales. j de instaurar la República en España, lo
Opina que da más valor el juramento. . 1 ^^Sof v hL S í ? ? f ^ i x
Pí y Arsuaga. Leeré á S. S. el evanselio*' muestras del afecto
(Risas). ® i siente hacia Málaga, prefiriendo represen-
Sigue Llosas, é quien interrumpen frecuente-' oh^obtaio^eÍR^r’c .L '^  mente los republicanos aue obtuvo en K«rrPfr>nn v
Contéstale Gullón, afirmando que el respeto
Pixiavan
Jabón líquido de 
brea, suave y sin 
olor, para lavar el 
pelo.
Actualmente lo mejor 
para la higiene del 
cuero cabelludo y _para 




Un frasco dura 
vatits'meses.
LA HELADORA
F b*ío indusip ia l
Lisseas» de eerr>@es
Salida fija del puerto de fvlálaga
El vapor írasatiantico francés 
F f^ ase se
saldrá de este puerto >¿1 á de Noviembre, admitien­
do pKSiigerua y catg,» ym a Sa» luá, Montevideo y 
Büenos-Aíres.
Gran Cámara Frigorífica, para ta conservación 
de Carnes, Ave», Mantees, Leche y Pescados.
Loe señores dueños de Fondss, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y e! público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y Itbjres de! conúcto dtl a’*reyde 
insectos, tan perjudiciales psra todos los srtícn- 
los que se dedican á la aümentaclón.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Es tablsdralento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y él Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
II lí2 kilo, 2'00 pesetas.
I » 0‘25 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito
El küo 0*08 céntimos. »
Para partidas mayores de 100 kilos precios s 
convencionalep, '
La y ic ta r la .—Sligaficl del Pino
Kotidas de ta atcke
ciudadano se cumple no
Congreso
á las creencias del 
obligándole á jurar.
Niega que se pretenda la descatolización.
El marqués de Figueroa combate también 
el proyecto.
Pí y Arsuaga lee diversos textos del evan­
gelio que condenan el juramento.
¿Dónde está Jesucristo-—pregunta—en esos 
bancos ó en estos?
(Grandes rumores. Los carlistas protestan).
Liosas protesta también de la lectura del 
evangelio y dice que la interpretación dada 
por Pí, es od libitim.
(Fuertes rumores de los republicanos y vio­
lentos campanillazos).
Bejarano califica la promesa de transacción 
política, con el respeto á todas las ideas.
Suspéndese la discusión y se pone á debate 
el presupuesto de Instrucción.
Salillas apoya el voto particular contra la 
totalidad.
El pueblo español, no adelanta en cultura por 
incuria; hay buenos maestros, mas pocos para 
los que se necesitan.
Le contesta Vincenti, quien coincide con 
Salilias éh muchos de los puntos que ha tra­
tado.
España—dice es el país de la alegría, el 
único sitio donde reina la tristeza es la es­
cuela.
Aboga por los modernos sistemas pedagógi­
cos, y lerriíina declarando qué la comisión ha­
ce suyo cuanto ha expuesto Salilias.
Giner de los Ríos ve con simpatía la labor 
del ministro, y se-duele de la exigua retribu­
ción que tiene el maestro.
Lo de menos son los locales, se necesitan 
maestros buenos y-bien pagados.
Aboga por las escuelas a! aire libre, como 
va á hacerse en Barcelona.
Dice que en España faltan doce mil escue­
las, y desdé el momento que la enseñanza sea 
considerada como una fuente de ingreso para 
el Estado ó para el maestro, no será eficaz.
^ 8  necesario que se considere como servi-
“ pide qufía ei;íf,«an.za sea gratuita y que en 
los cent?03 escolares seS'erza una 'usPf“ ;$¡¡
higiénica, con objeto de que fe§UÍte agradable 
la asistencia á los mismos. ,
Precisa la mejora del personal, pagándolo.
Solicita que sea obligatoria la enseñanza 
del arte musical. , . . , o
Ensalza las escuelas de los hermanos de San 
Juan de Dios, felicitando á Burell por la con­
signación que les ha otorgado.
Sé suspende el debate, y se levanta 
ión,
@ól@a s ie  i3adr>is§
!a 86'
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortizable..............
Amortizable a l4 por ÍOO...........




. » » Español de Crédito
» de la C .“ A. tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera * ordinarias... 
Azucarera ’' ” ’' ‘ ”
París á la vista..... .......
Londres á la vista.................


















punto,Da priocipi© la sesión á las tres en 
t>ajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toma' asiento Burell.
Armasa solicita qué se autorice a Ayunta­
miento de Málaga para crear arbitrios, á tin 
¿e sustituir el impuesto de consumos.
Bárber ícrmuia un ruego sobre ejecciones.
Soriv,no pregunta si es cierto que se p r e c ­
ia reformar la ley de enjuiciamiento de ms m 
Putados, y demanda que se impida la venta de 
miadros por tas monjas de Akalá de Henares.
Burell promete informarse del asunto.
nrfto-unta SI la cauiEmiíi¿n¿“igiesíaí! pregu ta si la ms-
ifuida por l<)s dispares hechos durante la mani-
<l>cci6n tnilitsr, teniendo en cuenta que no fue- 
¿■on dirigidos á la fuerza pública, 
f Vaiarino queda en llamar la atención del fis- 
<mi del Supremo. , .  loS&ntacruz pregunta pera qué ha P^óido la
Policki los nombres de lo^ redactóles de
30 Octubre 1910.
B a d a j o s
Una persona llegada de Lisboa asegura que 
ha descubierto un complot contra la repú­
blica, habiendo sido encarcelados varios jefes 
y oficiales, incluso el jefe de la guardia muni­
cipal.
Se relaciona eon esto la aparición de trece 
barcos de guerra desconocidos, frente al lago.
Dice también el viajero que anoche en el 
teátrd^lscutía violentamente un grupo de ofi­
ciales, vestidos de paisano.
La'cósa permanece en el mayor secreto, 
guardándolo también la prensa.
De Sebade!!
La huelga ¡sigue en el mismo estado. Solo 
trabajan 400 obreros
Esta noche irá la comisión á Tarrasa para 
celebrar el mitin convocado y pedir la solidari­
dad.
6e 8ai>ce!oiia
Los panaderos han acordado la huelga.
Hoy entraron al trabajo cuarenta metalúrgi­
cos.
Los huelguistas ascienden á 4400,
—El alcalde de Sabadell comunica que en la 
población reina tranquilidad.
Los comercios aparecen cerrados, y los mer­
cados se bailan abastecidos, protegiéndolos la 
guardia civil,
El vapor correo francés 
E p n ip
saldré de este puerto el 8 de Noviembre, admi* 
tiendo pasageroe y carga para Tánger, Melílla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los rnéríos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, A«'*íralia y Nueva Zelandia.
q Ba celo a y Tenerife.
Asi lo consigna en el manifiesto.
tn tek « pG lssG lén
Moral de Calatrava interpelará al Gobierno 
en el Senado acerca de las causas que influye­
ron en que Merino no lograra resolver las huel­
gas de Barcelona y Vizcaya.
lí ifo r> n ie
Ante la comisión encargada de dictaminar 
sobre el trabajo nocturno de las mujeres y los 
niños, informó el senador señor Rosell, en sen­
tido contrario al proyecto.
Recepciési
En palacio se ha verificado la recepción de 
los congresistas de la traía de blancas.
Primeramente fueron recibidos los extranje­
ros, por secciones, hablando con los reyes el 
idioma respectivo.
Los congresistas recorrieron ios principales 
salones, que aparecían iluminadísimos, y luego 
se les obsequió con un lunch.
Al retirarse elogiaron la cultura y amabili­
dad con que fueron recibidos.
P r e s u p u e s t o
El Ayuntamiento ha aprobado el presupuesto 
de 1911, en el que se suprime el impuesto de 
consumos, sustituyéndolo, principalmente con 
el impuesto de inquilinato.
El vapor trasatlántico francés
E ta l i e
saldrá de este piieríó el 25 de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río dé Janeiro,Sant08,Mon- 
te rideo y Buenos Aíres, y con cónócimienío direc­
to para Pareiiagua, Florionapolfs, Río Grande do 
3u!, Pelotas y Porté Alegre con trasbordo en Río
J^arj
iusríoa de la ribera y los de la Cosía Argent ina 
Suñ y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buasos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix. calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrientos. 28. Málaga.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente),
Óe Lssbsa
Los periódicos desmienten de un modo ro­
tundo el'infundio sobre la detención de jefes 
y oficiales del ejército.
El rumor lo motivó el haber sido presos un 
corneta y un soldado que sostuvieron reyerta 
en una taberna.
Regi*eso
En el expreso de la noche regresó el señor 
Merino, siendo recibido por el general Aznar, 
Fernández Latorre y algunos diputados y se­
nadores.
L¡a A leg r ía
EtestÉSjPsnt y  Tienda de Vinos
— de —
CIPBIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
iP i  ^ a H n  G as«cíap  18
Cájifas de á perlas 
de v e n ía  e ií tocias la s  f a rm a c ia s  
Unico imporíador-: 
EMRiQüE FRINKEN, MALACA
S a s n ib ió  d e  E ^ á S a g a
DIA 27 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,90 á 7‘10 
Londres á la vista. . . .  de 27,04 á 27,08 
Hamburgoá la vista. » . de 1.318 á 1.319 
DIA 28 DÉ OCTUBRE 
París á la vista, . . . .  de 6,85 á 7,10 
Londres á la vista. . . .  de 27,03 á 27,08 
Hamburgo á la vista. . . de 1.318 á 1.319
dió á la compañía Belga de Seguros contra in­
cendios La Sauveur hiciera garantirse en sus 
operaciones en España para seguridad desús 
asegurados.
En consecuencia, la compañía extranjera La 
Sauveur presentó diferentes garantías de So­
ciedades, de valores en depósito, y otras, cu­
yas garantías fueron todas desestimadas por 
inadmisibles, visto que La Sauveur tenía con­
traidos compromisos de consideraciones en Es­
paña.
_ Para sastifacer la imperiosa demanda del mi­
nistro de Fomento, la Comisaría general de 
Seguros propuso que dicha compañía extranje­
ra La Sauveur se hiciera garantir por otra 
compañía de Seguros contra incendios, que 
fuese 1» más antigua que existiese en España, 
recayendo por tanto dicha obligación en la 
poderosa compañía La Catalana, cuyos exac­
tos y leales procédimieiítos son hartos conoci­
dos habiendo llegado á conseguir tener en su 
cartera los riesgos de fábricas é industrias más 
importantes que existen en España.
Por consiguiente, además del capital y re­
servas de la compañía extranjera La Sauvtur, 
los asegurados en dicha compañía, cuentan con 
las reservas, capital, y garantías de la antigua 
y prestigiosa compañía Catalana, en
1,865.
Tenorios en Lara.—El popular actor Ma­
nuel Oliver que de tantas simpatías goza e.n 
Málaga, representará como ya hemos dicho e! 
legendario drama de Zorrilla Do/z Juan Teno­
rio, en el teatro Lara mañana domingo, y el 
martes y miércoles próximos.
Actor lesionado.—Por efecto de ía caída 
que diera en la última escena de la obra Papá 
ministro, el actor Enrique Jiménez, se fractu­
ró la clavícula izquierda.
Fué curado en la Casa de Socorro de la 
calle Mariblanca.
0 R O
Precio de hoy en Málaga 
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Imperiales. . . . . . , 72 caja 10Wle» 
Royaux, ,
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Reviso . . . . . . .
M. reviso . , . , . ,
Aseado...............................
Corriente
Escombro 16 reales los once
Ganga
Se vende ó arrienda el bonito café denomi­
nado Recreo de Santa Ana (Torre del Mar) 
Local amplio y ventilado, provisto de todo ló 
necesario para la industria, con buena clien­
tela.
Para tratar de las condiciones dirigirse al 
dueño que reside en dicho punto.
 ̂ Estudiantina «Andalucía» -  Mañana á las 
dos de la tarde celebrará junta general la Es­
tudiantina Andalucía,en el local de la sociedad 
calle de Santa María, para tratar de la elec­
ción de nueva directiva y otros asuntos de in-l6Í*cS«
¿ expreso de -ayer llegó
á Málaga el eminente concertista de violom^- 
n̂ o Antonio Sala, que tocará en la Sociedad 
Fil^mónica en las noches del próximo lunes 31 
de Octubre y del jueves 3 de Noviembre.
Visto el extraordinario éxito que'anterior­
mente obtuviera en esta capital el señor Sala 
no creemos aventurado asegurar que dichas 
noches ha de verse completamente lleno el he- 
ermoso salón de la Filar mónica., ,
G arantías
El ministro de Fomentó, y en su noinhffó la 
Comisaría general de Seguro? ?n Oumplimiento 
de la vigente le^ del 14 de Mayo dej J908 pj.
El estreno de Papá ministro, llevó anoche á 
este teatro bastante concurrencia, animada, sin 
duda, por el precedente del anterior estreno.
Sin que la obra sea rematadamente mala, 
que no lo es, por las ideas que encierra su 
desarrollo no agradó todo lo que era de espe­
rar, por que sus escenas adolecen con frécuen- 
cia de una reguiar pesadez, resultando bastan­
te monótona en conjunto.
Sólo los esfuerzos de ios artistas lograron 
interesar en algunos momentos al auditorio v 
consiguieron que la Junción pasase sin pena ni 
gloria, y á decir verdad, con menos gloria que 
pena, pues los aplausos que resonaron en la 
sala, á los intérpretes fueron dedicados 
Distinguiéronse entre ellos ia señorita Ada- 
muz y los señores Comes y Jiménez, quien re- 
Secto^ *'®P‘'®®entación con una caícki de mucho
esta noche la función extraordinaria 
con el sugestivo programa anunciado.
T e a t íp o  Pi*íM ©ip®|
Es de lamentar, á mi juicio, que una comod 
ñía que, como la que actúa en este teTtro Son­
ta con elementos para dar la debida iní¿S-e- 
tación á las obras de su repertorio ech» á 
broma la de aquellas que, como Ei dúo déla
resultar lucida, sólo divertida resultó v psfn 
porJa gracia de los chistes fuera de hbréto 
Sólo en su disculpa cabe el anuncio d e 'e s ­
tar dedicada á niños; pero ya se ha visto nue 
también gustan del vef-
El resto de la función pasó muy bien en ín 
referente á Geisha y bien en L l ^ r a n \ í T  In 
que se distinguió mucho la señorita Ceccarelíf 
Para esta noche el beneficio del tenor v t  
torio Gamba con Lucía, que seriamente re uro 
sentada alcanzará el éxito de cosütmbre 
el que anticipadamente felicito al b e iS ia d S '
S. A.
Cine Ideal
anuncia él estreno de las 
cintas .Imprudencia de María»; «Tontol no
y «iviariao en un colchón» de las que íenemnQ
mad*^? i esperamos verlas confii-
prácíSa^ o frp íií á conseguido, á fuerza da practica, oírecer á su escogido público nmo-t-í.
e x t la ñ iV o T r  l“ P'oyecta“os‘’™f™iextranjero á pesar de que en esos cin^s Ins neo 
« o , son aela veces más altoa “¿ e  "o-s 'de Kd-'
^ Mañana dos secciones de tarde v nof bp « 
otros cuatro estrenes en ellas. ^ ^
- 6 -
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quiera que sea el número .de los que concurran, bastando para ser ele­
gido el tener mayoría relativa
El Decano-Jefe comunicará el resultando de la elección dentro de 
la segunda quincena del mismo mes al Exemo. Ayuntamiento.
Art. 11, Corresponde al Decano-Jefe.
1. “. Convocar á los Profesores siempre que lo estime necesario, 
para tratar de asuntos de interés para el Cuerpo ó que efecten á la sa­
lud pública.
2. “ Presidir estas reuniones y dirigir y resumir los debates.
?.** Representar al Cuerpo ante las Corporaciones, comunicando 
bsjo su firma y la del Secretario, cuantos informes y trabajos se eva­
cúen.
4. * Exponer al Exemo Ayuntamiento las aspiraciones del Cuerpo, 
en orden á su mejoramiento moral y material.
5. * Informar toda recompensa que se solicite para cualquier facul­
tativo.
Art. 12. Correspende al Secretario,
1 ° Llevar un libro de actas de las sesiones que el Cuerpo celebre, 
en las cuales constarán los debates con lo fundamental de lasopinio- 
nes emitidas, y los acuerdos que se tomen
2 “ Conservar todos los documentos de interés para e! Cuerpo y 
copia autorizada del expediente personal de cada facultativo, consig­
nando en él con rigurosa exactitud, la fecha del nombramiento, méritos 
contraídos,'recompensas (Obtenidas y servicios préstados, así como las 
correcciones ó penas impuestaápor faltas cometidas en el servido.
4,® Redactar, escribir y registrar las comqnicaciones que eí Jefe 
deba dirigir á cualquier Corporadón ó entidad.
Art. 13. Son funciones de la Junta Directiva, acordar la norma 
que debe seguirse en los asuntos puestos á debate por iniciativa de los 
individuos del Cuerpo.
. - CAPÍTULO 1.*̂
Organización der le s  se rv ic io s
, S e c c i ó n  1.^
Del Jefe de la Beneficencia
Art. 14. Corresponde al Decano Jefe de la Beneficencia.
1. ® Dar cónocimienío, mensualmente, por escrito, á la Alcaldía, 
del estado sanitario dé la población.
2. ® Informar sobre cualquier reforma reglamentaria ó de servido 
que se proyectó.
3. La inspección de todos los servicios encomendados a í Cuerno
Méteo municipal coman,cando al Sr. Alcalde y Sedoces ia pocto/eí 
las faltas de que tenga conocimiento. ^ ciores
• 4.® Organizar y dirigir la documentación en la oficina M-.nidnm
correspondiente, en armonía con los preceptos reglamentarios 
5. Informar acerca del procedimiento que la Exema 
acuerde sobre el suministro de medicamento, á lo, enfermos po^r^s 
n ir!rt r O m a t e r i a l  é Instrumentos, que formu'en h s
Directores de las Casas de Socorro. rormuenios
7.® Informar las solicitudes de licencia , • u-. .
todos los facultativos. ’ Y Jubilación de
n.,a."yLca“ ^ é X : “ “* -P eda-
na. qa. .a dataminwdn .n  el Reglamento interior.'  “
10. Dictaminar en los expedientes oup «r» 
dene 1? Corporación ó lo solicite el facuítativo. ’
Sección 2.*
Casas de Socorro
Art 15. La. Ca.a, de Socorro, en ndmero de trea, tienen porob-
. c c L t « “ p S r "  en caeos de
2.® La cura de primera de intención rfo lo» u • j  
da ó accidentalmente ocurran. cridas que á mano aíra-
4. * La primera visita facultativa en el domidlínH« , .no en caso de urgencia. cualquier veci-
5. ' El servicio de consulta pública diaria naraln. c
extensión que el actual desenvolvimiento clentlflco hir 
Art.ie. Paralosflnes expresados, c^d. ¿ « a  0 
los departamentos siguientes: Socorro tendrá
Una sala de curación de heridos.
Otra para curación de segunda Intencldn.
Una enfermería con dotación de cuatro camas.
Otra para consulta pública
Un despacho para el Profesor 4e gnaraia diurna.
'' ’- ^
Dos édidones E L  P O P Ü L A f tiWiasaiatsaiasaiaBisaasisgSBáBBtBaâ ggmagaaHKr̂ -i^^
Sábado 29 de Octubre de:
ORTIZ CUSSO Li Fmei m lu de pidi piiddsdí iMilán 190(5, Grand PrixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
y«bill«« de oro I Diplomas do Hoaor j Graoies premos on Paris, Rápolos, Londres, Brnsoliis Lioja, liáo, ladrid; Bodape|
‘ Axmmiwms, Magníficos piams desde 900 pesetas m adelante, reparaciones y cambios -
A plazos y  alquil0res.--Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz &  GussíS
i] Meo íípî , ea peifos y ea ...........
fag),̂ e?iai0r« ápraílw j reteñir fie la gfJiro, Je 
fsis isM, irsiMo im las las áu teiteieíis.
; . Í8 la Oasa ESTO
IfiBSÓPliilo an  íia ffarsssaoopea «s^oiai d®8 ¡peisno fSe i$a38a. 
ExigiP ppeolejoniiGnBo mi m a re a  f  sao eüraé
El Pasliane es neceearSe grr teiSas Sas íamiliaG»
PhQUAHO ág MPOLES  ̂OaMa t  Mareo, 4 ■




Esta acreditada casa efectúa toda clase.de instalaciones y rép a
radones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un eltéhso y extraordinario surtido de apa 
ratas de alaiubrado y calefacci(5h eléctrica. , . ^
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
e.r'sírilería de Bohemia, tales como tüUpftSi pantallas, piños, g l^  
y/zm w aí y demás artículos de fantasía en el ramo de 
tioctricidad. ■ . . . .
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de s»cs pesetas en
Sííem».. « en tQ¿a clase de lámparas,isobresaliendo las
Grandes exist..  ̂ '^¡fram, Fulgura, Osram PhilipSi con las 
especiales Tántalo, ^  economía en el consuma. 
que se coneigue un 70 por lOu ^lase de facilidades al
También, y en deseo de conceder tou.. ■ -UAr 
f yblico, verifica instalaciones de timbres en alqu..- íafqftuál.
i ,  Molina, Lario, 1
SE irilTácmiES
oaDEi4
%E l o i t r a t o
lé fiílagnesiiá 
B ís h o p  es una 
bebida refrescante
que puede tgmaise 
con perfecta según* 
dad duiante todoei 
año. Además de ser 
agradable como be» 
bida matuiina*. obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe» 
cialmente para per*
- sonas delicadas y 
niños.
En rarmacSaá. »»» Oeseenifias*
.Si oStpato cJi. IDSagü.esIo Opo$tu* istia Eior^esces^o 
ía til» üishqi}, ori­
ginalmente inventa­
do por Alfred Bis- 
iiop, es la única pre-
Í>aración pura entre as de su clase. No hay ningtin subati* tyto «taa bueno». Póngase especial cui­dado en exigir que cada;frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishqp, 
48, Spelman Street, 
London.
<ÍG ím itasisn ss
P E
La sa n g r e  e s  fia vléfia
El más poderoso de todos los depurativos 
lap^aparrilla Roja y  Yoduro de Potaba 
Depósito en todas las farifiaejás
X i l e o r
Cura segura y pronta de la anemia y la clorói^s^^ 
cor Lapra^.—El mejor.de los ferruginosos, no eiln^jl 
dientes y nb constipa.
Depósito en todas las farmacias,—Collfn y
Balneario de Arcliena
Reconocido sin competanda para las.enfermedades artrítica? y.reupá,tica3, .sifilítica 
nsr uosps y pa-aííiicae, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi­
nación de! mercurio. , .
Temporada oficial de 1.® de Septiembre al 30 de Noviembre
Este balneario no deja ningún servicio que depear: instalación hldreterápica, comj^eta, 
instituto de Alecsnoterapia, Estufa de [desinfección, Telégrafos, Correos, Capilla, Oran 
Casir-o. Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha- 
iiati s cmpletatneníe reformados y a! alcance de íodss las fortunas, cuyos precios son, (cpm* 
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el «07*^10 Gorrsspondjen.e}: 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12 á 20 pesetas ror día; Horel LEVANTE .desde.6 25 
í 11 peietfis; Hotel MADRID desde 5‘50 á 11 ;pesetas; Hotel LEON desde 4 á 7 P«setas. To­
do bañista hosoedado en alguno de éstos cuatro Hoteles, tiene derecho á un des(:UMto de 
BO por d  lito por abono de 15 ó más baños, y 15 por ciento sobre el precio de lahabita- 
ción ê i 15 ó más días.  ̂ , i , j  „
En el Gran Casino, además de otras muchas mejoras y reformas se ha instalado un mag­
nífico salón de recreo, en el que se dará función,diaria. i , ,, , . X J t
Los coches ómnibus del Balneario, sehailan en la estación á la llegada de todos ios 
t^cncís-
AVISO MUY INTERESANTE: Todo bañista,'aníés de ponerse en camino, débesoli- 
díar n’iticias, prospectos, tarifas genérales de precios, el itinerario de viaje y cuantos da­
os !e interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro. Hoteles;
B a s ilio  fi8*538«eÍa.'""Balncai*i® d© Ap©fiíeraa»f»fi^aar’cia. - (EspaSI®)
0.
PASTILLAS BONALD
C!©i*o b o B * o « só d ic ia s  © o n  © o c s i in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa# .penfóricas, fetidez del ahentc, 
etc, Lss pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones cien?,ificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras qúe se'coftocíéfon de su clase en España 
y en el extranjero.
Acánthéa viriiis
Pohgiicérofpsfaía BONALD. — Medica­
mento antineufasténiep y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasqo de Acanthea granulada, 5 pesetas. 







Combate las enferme.dadés de! pecho. 
Tuberculosis intipiénfe catarros broncó- 
neumónicos, Jaritigo-fafingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc[, etc .,
Freció dé| frasco, 5 jpesetas 




Acaba de recibir un nuevo 
ane.9te8Íco para sacar |as muelas 
sin dolor con i® éx'toadrnirable
Se construyen dentaduras de 
primera clase, parala perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las deiita 
duras inservibles hechas por 
oíros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno fisíema.
Todas las operaciones artísti­
cas y qu{rú’'g{cas á precios muy 
rfducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
raía.
Pi.sa á dismi ilio
39-ALAMOS—39
‘El Vergel,
Flores y plantos artiflcifles 
de todas clases. Se confección 
nan «leargos coa prontitud y 
esmero.
40, Calle Alamcs 40
Im p o r ta r n te
L evaría ?a correspondencia 
en Francés, Alemán, Inglés, Ita- 
lic no, Portugués y Ruso. Escrí­
ba á máquina. Dirigirse á J. G 
Lisfa Correo.
' Para anu.oclos
En los periódicos 
con gran economía 




Calle de! Carmen, 18,1,®
i f
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conodmiento directo desde este puerto á todos 
Os def u itinerario en el Mediterráneo, fdar Negro, Zanzíbar, Mí - 
dagas ar. índo-China, .Japón, Australia y Nueva-Zefanda, esz comb!- 
nacló con los de la COMPAÑÍA DE NAVEQACfON MIXTA que 
haca sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
colé de cada dos semanas.
Pa» B informes y más detaUes pueden dirigirse é su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrieníos, i36
fei graeréla a l  oa -
bello su color primitivo, usad la TINTURA JAPONESA, de venta 
en principales droguerías, perfumerías etc.
P ioaciQ S 1 0  r e s i e s
Para obtener una dentatu a blanca y hermosa, us»d siempre el 
el elixir dentlfi ico SONRISOL reconocido por autoridades médU 
CBS ser el más higíéni o antiséptico. Se ve.de en principales Far­
macias, Droguerías y Perfumerías:
: Precies 0 re a le s  frase©
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciona» digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Qrez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmaciss.
C O L L I N  Y C.a.' P A R I S
i p á  mineral natural En bebida,'~En baño
Purgante.---DBprittiva.--A.,
Clínica favorable .más de niqdiD., 
se demuestra con las, estadíét 
d¡ps>€ en el RALNEA!RIO 
les ehfenúédadés del Aparató’l  
Hígado y de la Piel, con éspeefelíu.,^^. 
Escrófulas, Eñstpelas, C%ej|
Bilis, etc. Venta de botellas en^Fa' ' 
Drogt'erfasr JARDINES. 15.
« A L M A N A Q U E  
B A I L L Y - B Á I L L I E R E
Rpií V f f s e  B u  «a BtaB
Para 19 íO I egesíIi
El ©egaMprclaatai
IP  liiidB ieM ffii » ■
E l Baaigiiei*© ■ «r 
Si feagQiilera ■ ■
m fkmu m mm #1119119^




áa i& L&torfa da Mavldad, y «a su «aso lo 6arr<@ipoad«- 
ráu ¿ oada Almanaqco ZQQ pesetas «a el preasia 
ISO déaiuaoa de!» lotaifs da SO de jixaio da 19IQ, 
i a  pia^é é sa valor de 3.000 pesatáa,
Usa Bsáqulua de eseHi^r YOfT 4 fea valar ia  fO® 
y«á eliiaria, csb spsa, ó ea valor, 
galflc más qaa rajarte aŝ tra aoa oampra
S i m.
Ü  8 « e « ñ f f o t e  ■ ■
QffieisBi
triMi ü c t e l e »  ■ ■ 
§ ,« ' ü r l a f t é c r a t ^ ,  
L a  BieaSIaiSa 
L a  l^r®f©8 ® ra  «
tm  0 © e8a 8 r ^ ■
ií2f uTowtm
Bg- B sirE Y s
BaasBHBR ZSaria aatUaom pan aaetariieMi
I ^  4
MEBI9 BáBBDWi4«i.:
.■‘• r oéiKMeTaiiriaitlawMs ypa^lM  pata 
la vafc
l i »  Y ■ _
Ygaaiai OSA
m m u A  epLfiüMfiifii:;.
Idinro de la aompn que aoBiiaii 
farentsa. 800 receta» pan haca 
áffoéstes. Sxpüeaeiáa de la B 
Ua gdeai qm  r̂asorlba en lea 
da «a hiasea aastar ka güüe m
F¥eeS»í S pasatoa ani
vsaraA.— é Iditom, 
- V i - P s ^ i e d a i
Fksft áe Saatft BÚm. 10, Ms4xlá| j  t t  la
f  ^ss£«i é® j  Aittédca.
«afpiiWÑitinaase**
8 - -
Un cuarto habitación para el Prqfe^r de guardia necíitna.
Cuatro salas, (Jistribuidaa entre las tres Casa? de Socorro dos pa­
ra la especialidad de Obstetricia y Qenecqlogia, una:para Oftalmolo­
gía y la otra de oío-rino-laringologia.
Una sala para los Practicantes.
Un loca! destinado á almacén de camillas y otrós efectos.
Un cuarto habitación para el Conserje.
Art. 17. Las habitaciones que np se utiiieen en el servicio, quedan 
á diíposición de los Médicos Directores, sin que en ningún caso pue­
dan utilizarse para vivienda de éstos ni de ningún.otro facultativo.
Art. i8 El servicio en las Casas de Speorro estará á cargo de los 
Médicos Directores y de los Prpfepores de númepo .á ella asignados, 
ppa el personal subalterno correspondiente.
. Sección- 3.^
De los Médicos Directores
Art. 19 Cada una de las tres Casas de Socorro, tendrá un Médi­
co Director, con los deberetoy atribuciones siguientes:
Despachar la consulta pública, diaria, durante dos horas, las 
cuales fijará de antemano en el cuadro de servicio-del Estableci­
miento.
2. “ Llevar un libro donde se;anoten los enfermps.que ac:udan á es­
ta consulta, remitiendo un estado de ellas á fin de .cada mes, al Ayun­
tamiento.
3, “ Llevar el libro registro, donde anoten Ip? facultetiyos de guar­
dia los accidente que asistan.
4 “ ‘ Intervenir diariamente con sq firma, los libros de medicina de 
urgencia, dentro y fuera del Establecimiento y el de salida de los Pro­
fesores de guardia . ■ ; -  - :
5. ® Dar parte diario de todos los accidentes al-Juzgadp respecri- 
vo y á la Corporación municipal
6. ® Distribuir mensuaímente el: servicio .de guardias y de asisten­
cia domicialiria, entre los Profesores designado,? á los respectivos 
Establecimientos, cu3'a distribución fijarán en.:un. cuadro en el si fio 
más público de la Casa, dando cuentq al Exemp. Ayuntamiento. ;
7° Remitir diariamente á la Corporaciónj el Boletín de entrega de 
guardia, firmado por los Profesores.
8.“ Llevar un libro en el cual anotarán las faltas leves que come­
tan ios Profesores, con la obligatión, bajp su resppnsabjlidad, de dar 
inmediata cuenta 'de ellas aí Jefe de la Beneficencia y al Inspector res­
pectivo.
las alteraciones por altas ó bajas ocurridas; en tal forma, que la vacan­
te de Jefe será ocupada por el número uno dé los Directores de Casas 
de Socorro: la de éstos, por el número uno de los Facultativos de nú- 
mei’o: y las vacantes de esta cátegoría y dé especialistas, por él Médi­
co agregado á quien corresponda, salvo el derechb de ios actuales Su­
pernumerarios. ‘
Art. 4.® Para el desémpefio de las fundonés éncoméndadas á este 
Cuerpo, existirá personal complementario y subalterno, compuesto da 
Dentista y su auxiliar, Practicantes, Matronas y Conserjes, cuyas fun­
ciones se detallan en Reglamento especial.
, ifssp .sce fió B i 
PARRAFO 2.® ■
Art. 5.® Las funciones inspectoras'del personal y de los servicios, 
corresponde á los Inspectores designados; dé su serio por la É xcelentí- 
sima Corporación, y en su defecto, se realizará por el Sr. Alcalde Pre­
sidente. . ,
Art. 6.® Los Inspectores adquirirán de los Centros y Éstableci- 
mientos que estimen conveniente, los instrumentos, el material sani­
tario y efectos que para la Casa de Socorro férmuíeri en él pedido 
mensualíos Directores.
Art 7. De igual modo, autorizarán con su firma cuantas obras y 
reparaciones se realicen en dichos Establecimientos, efectuando el pa­
go de todos los gastos, cuando no se realizé directamente por la Caja 
Municipal.
Art. §.® Corresponde también á los Inspectores, las funciones que 
se les encomiendan en los demás aríícúlos de! Reglamento
G©Sgi@a»wo fisite rlo s»  eie i;C M és*pé '
PARRAFÓ 3 “
Art. 9.'; El gobierno interior del Cuerpo estará encomendado á 
una Junta directiva formada por Decano-Jefe, y los cuatros Facultati­
vos que elija el Cuerpo cada dos años, designando de entre ellos, uno 
con carácter-de Secretario. '
Art. 10. Para el nombramiedto de los cuatro facu’tativos á que se 
refiere el artículo anterior, convocará él Jefe á todos los Profesores 
de número, dentro de !a primera quincena del mes dé Diciembre que 
corresponda, y bajo su presidencia se procederá á la elección en vota­
ción secreta. . , i
Si en la primera convocatoria no existiera riiayoría absoluta, se 
convocará segunda vez, cumpliéndose el precepto reglamentario cual-
Boletin Oficial
Del día 28.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Sedella.
—Convocatoria de un concurro de postores pa­
ra adquirir víveres con destino al Hospital Mili­
tar. . . .
—Bases del concurso para adquirir dos camio­
nes automóviles con destino á las obras del panta- 
rio de «Andrade».,
—Relación de individuos filiados en esta Co­
mandancia de Marina, que deben figurar en el 
alistamiento de 1912.
En el Juzgado:




Ún abtíelo á su nieto: ^
I —Vamos á ver, Juanité; ¿traB̂ í 
Júariito con mo‘lestia:--Em‘f  
ahora. '
i La abuéja admlrada:-7^¿A escribkü] 
' —Sí—añade él abuelo, escribe en 
con un palo.
l i s t a d e p ©
Estado demostrativo de las réses aacrificadas el 
día 25, su peso en cana! y derecho de adeudo por 
todos conceptos: .
24 vacunas y 1 terneras, peso 2 943,500 küógra-
BIOS} pesetas 29L5B.
5i tonar y cabrío, peso §90,250 kilógramos; pe­
seta» 23 61.
20 cerdos, pesó 2 583 000 kllógratnos: pesetíia 
218,3.L , ;
25: pieles, 6 25 pesetas.
Cobranza del Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 5.716,750 kilógrárnos;
Total de adeudo: 544T1 pesetas.
i . S a p e a lá o u lp i
*Leé
Cesn©iates*ios
Recaudación obtenida en el día de le fecha por
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 .50 pesetas. ,
Por permanencias, 47‘50. -




—Yo he recorrido medio mundo, y he lucido mi 
voz en los principales teatros del globo. 
—¿Conocerá usted muy bien la geografía?
—No; en Geografía no he cantado nunca.
** *
Un quidan notable por su cinismo, entra en una 
librería y pregunta al dueño de ésta.
—¿Tiene usted Los siete niños de Ecija?
—Sí, señor.
—Pues tenga cuidado, porque le van á usted á 
robar todos los libros.
*
En un exámen:
—¿Que piensa usted acerca de Juana de Arco? 
—Nada bueno, señor.
TEATRO CERVANTES.-Co.; 
dramática de Cvrnien Cobeñat 
Función para hoy:
La comédiá én tres actos*
Jer» y la comedia en dos actos 
sa*.
A las ocho y media en punto./ ta™ 
Precio?: Butaca con entrada,;2 50* 
traSa de paraiso, 0‘5Q id y
JEATRO PRINCIPALAGran CPih  ̂
nil de ópera y opereta''^tíallana.désls 
Roma.
Función para hoy:
Beneficio del pnme|- tenor 
«Luchia di Laramermoor» y una rqB}4̂  
espresamsnte para el beneficiadpí tî t? 
A los ocho y media. - '
Precios para la noche: Buíacá-tw^ 
peseta?; entrada genrel, 75 céntiái%. • 
El timbte á caí gp dei público..: , f  / /
t e a t r o  LAR A. -G ran comoaC^lÉ 
matica dirigida por el reputado pr»®^ 
Manuel Ollver. ' / }
Fonciófl para el domingo. vM  
El drama en siete actos: «Don 
«Juan el Perdió*.
Entrada general, 40 céntlaios..V  '
SALÓN NOVEDADES.-Tjftcalebrarán tres secetonos áf.idri; 
nueve y cuarto y diez y cuarto 
riitas peliculas y la afamada 
co La Niña de los Peines».
Precios: Platea. 2.50 pttsetfifí 
General, 0,K) ' , í í
CINE IDEAL.ssFuittión psfr» h6ji! B 
cas y cuatro gi andi .4os esír®nof__, 
Loŝ  domingos y.dias festivós..'
con precioso! juguetes para losiriíHÓ?*
. Preferencia, 30 céntimos. Gonera»» i'
Tip. de EL P O P í ^ | ,
